




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1940. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Febrnar Maaned Nr. 2.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
A a lb o rg  Am ts F i t  Selskab, N ibe, i  L ik v id a ­
tion, 60.
A a lb o rg  M æ lkekom pagn i, 49.
A a lb o rg  M o rte lvæ rk  (De jydske  K a lk v æ r­
ker), 45.
A a rh u s  W iene rau tom at af 15. O ktober 1937, 
67.
A fho ldsfo lkenes Byggeselskab København, 67. 
A g fa  Fo to , 53.
A k tie se lskabe t 12te M a i, 57.
A k tie se lskabe t a f 1. M a j 1931, 65. 
A k tie se lskabe t 1. F e b ru a r  1935, 50. 
A k tiese lskabet 4. August 1939, 56. 
A k tiese lskabet 1., 13. og 14. K re d s ’ s o c ia l­
dem okratiske  Fo ren ing s- og S e lskabs loka ­
ler, 49.
Am age r Autom aten, 63.
Am agerb rogade  62, E jendom saktiese lskabet, 
under K onku rs , 67.
A m erican  A ppa ra te  Co., 51.
A m erican  E x p o r t  C o rp o ra t io n  Ltd., 51, 63. 
Ande lsbanken, A. m. b. A., 54.
Arena, Etablissem entet, 66.
A rn o  O il Com pany a f 1935, The, 68.
A sca  Lv s , 46.
Asnæs Teglværk, 53.
Assar, 64.
Asvarisch , M., 61.
Autom at Restauranten, Vesterbrogade 2 B , 68. 
Auto-M etro, i L ik v id a tio n , 69.
Bager, I., &  Co., 55.
Bagerm estrenes R ugb rød sfab r ik  i Horsens, 62. 
Banken fo r N ø rresundby  og Omegn, 67.
Bata Sko &  Læ derkom pagn i, 64. 
Bergm ansda l, Udstykn ings-Aktiese lskabet, 50. 
Be rlingske  B og trykke ri, Det, 54.
Bie, F. L., 66.
B ien, M arga rin e fab riken , 65.
B iscu itfab r ik en  Sesaba, i L ik v id a t io n , 63. 
B jø rn , 60.
B lom , H o lger, 45.
Boas, W illia m , 65.
Bo ligaktiese lskabet H o lstebro  Solgaard, 50. 
B ra v o u r Industri- og Handelsselskab, 54.
B rem ergaarden , E jendom saktiese lskabet, 52. 
B rød rene  Edstrand , 43.
B rød rene  Edstrand , Handelsaktiese lskabet, 49. 
B rd r . W eng le rs  T ræ lasthande l, 66. 
B rønd e rs lev  Bank, 68.
Brønsbo, E jendom saktiese lskabet, 49. 
B rønshave, E jendom saktiese lskabet, 55. 
B ø rg lu m gaa rd  i L ik v id a t io n , 60.
Christensens, Andreas, P ian o - og F ly g e lfa ­
b rik , 47.
Ch ris tianshavns O p lagsp ladser, 50.
Co ld  Stores, Det danske Kø lehus, 52, 54. 
Confectionæ r, 58.
D aco i L ik v id a t io n , 67.
Dalton, 64.
D am pm øllen  V ic to r ia , Odense, 54. 
Dam pskibsse lskabet af 1912, 58. 
Dam pskibsse lskabet H e im da l, 53. 
Dam pskibsse lskabet H etland , 57. 
Dam pskibsse lskabet O rient, 56. 
Dam pskibsse lskabet P ac ific , 51. 
Dam pskibsse lskabet Svendborg, 58. 
D anadko-Autom ob il-Aktiese lskab , 55. 
Danie lsen, E., &  Larsen , 60.
D ansk  Be tonk linke r, 66.
D ansk  F iske læ de rfab r ik  af 21. N ovem ber 1939,
45.
D ansk  F rø av ls  K om pagn i og M a rk frø kon to re t 
(T rifo liu m ), 61.
D ansk  Russisk  P ro d u k t Kom p., 58.
D ansk  Tank-Im port, 55.
Danske B om u ldssp inde rie r, De, 50.
Danske Kø lehus, Det, C o ld  Stores, 52, 54. 
Danske Landm andsbank  H ypothek- og Vekse l­
bank, Den, 54.
Danske T ape tfab r ik ke r, 58.
Danske V in -  og K onserves-Fab rike r, De, I. D.
Beauvais, M. Rasmussen, 62.
Davidsen, Mads, 60.
D om in ia , 54.
D om in ion  B e lt in g  Co., The, og H ans W in th e rs  
G arverie r, 58.
D orrec, 50.
Dovregaarden, E jendom saktiese lskabet, 67. 
Edstrand , B rød rene, 43.
Edstrand , B rød rene , Handelsaktieselskabet, 
49.
E jendom saktiese lskabet af 9. Ju li 1937 i L ik v i­
dation, 55.
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Ejendomsaktieselskabet af 3. Maj 1938 i L ik v i­
dation, 66.
Ejendomsaktieselskabet af 25. Januar 1939, 56. 
Ejendomsaktieselskabet 3. Juli 1939, 47. 
Ejendomsaktieselskabet Amagerbrogade 62 
under Konkurs, 67.
Ejendomsaktieselskabet Bremergaarden, 52. 
Ejendomsaktieselskabet Brønsbo, 49. 
Ejendomsaktieselskabet Brønshave, 55. 
Ejendomsaktieselskabet Dovregaarden, 67. 
Ejendomsaktieselskabet Ellebjerg, 56. 
Ejendomsaktieselskabet Ellebo, 56. 
Ejendomsaktieselskabet Enggaarden, 51. 
Ejendomsaktieselskabet Eriksgaard, 52. 
Ejendomsaktieselskabet Fælledvej 9, 67. 
Ejendomsaktieselskabet Heimdals Have, 51. 
Ejendoms-Aktieselskabet Henrikshøj, 56. 
Ejendomsaktieselskabet Holmens Kanal 7, 56. 
Ejendomsaktieselskabet Landlystgaard, 56. 
Ejendomsaktieselskabet Lyngby Stationstorv 
i Likvidation, 49.
Ejendomsaktieselskabet Lynggaarden, 51. 
Ejendomsaktieselskabet Lyshøj, 55. 
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 14 q af 
Ordrup By og Sogn, 61. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 1887 og 
1888 Vigerslev i Likvidation, 60. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 5070 Uden­
bys Klædebo Kvarter, 65. 
Ejendomsaktieselskabet Pedershøj, 55. 
Ejendomsaktieselskabet Bosnæs, 68. 
Ejendomsaktieselskabet Samoshus, 63. 
Ejendomsaktieselskabet Sigan i Likvidation,
50.
Ejendomsaktieselskabet Strandparken, A ar­
hus, 59.
Ejendomsaktieselskabet Sundpark, 56. 
Ejendomsaktieselskabet Teglholmsgaarden, 57. 
Ejendomsaktieselskabet Treleddet, 68. 
Ejendomsaktieselskabet Valbyhøj, 55. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Torveskellet, 60. 
Ejendoms-Aktieselskabet Vennehøj, 54. 
Ejendoms- og Udstyknings-Aktieselskabet af 
1918 i Likvidation, 67.
Ejendomsselskabet af 12. A pril 1937, 55. 
Ejendomsselskabet af 21. A pril 1938, 58. 
Ejendomsselskabet Gæa, i Likvidation, 66. 
Elba, Parfümerie, 59.
Ellebjerg, Ejendomsaktieselskabet, 56.
Ellebo, Ejendomsaktieselskabet, 56. 
Enggaarden, Ejendomsaktieselskabet, 51. 
Engmøllen, under Likvidation, 52.
Eriksgaard, Ejendomsaktieselskabet, 52. 
Esbjerg Butebilstation, 67.
Esbjerg Tovværksfabrik, 52.
Etablissementet Arena, 66. 
Expanko-Kompagniet, 57.
Farstrup Savværk og Stolefabrik, 48.
Farum  Sø, 57.
Fjerkræslagteriet Vestjylland, 52. 
Flæskebørsen, 62.
Folkebanken for Herning og Omegn, 64. 
Fonnesbech, A., Østerbro, 59.
Forenede Conservesfabriker, De (Chr. T ide­
mand —  Br. W olff & Arvé), 53.
Forenede Tændrørsfabriker Master-Spintos, 
De, 50.
Foreningen Kolding Højskolehjem, 57. 
Forlaget Hermes, i Likvidation, 69.
Fredericia Privatbank, 58.
Frederiksberg Handelsbank, 67.
Frederiksberg Jern af 1872, 50.
Frederiksborg Amtstidende, 61.
Frugt Financiering, 50.
Fuglebakkegaardens Mejeri i Likvidation, 65. 
Fyrkroen i Likvidation, 53.
Fælledvej 9, Ejendomsaktieselskabet, 67. 
Føniks, Næstved Bryggerier, 67.
F, 13’ og 14’ Kreds’ socialdemokratiske F o r­
enings- og Selskabslokaler, 49.
GI. Bellevue, Restaurant, 54.
Gammelholm, Mejeriet, i Likvidation, 65. 
Globus Transport & Kontrol, 44.
Gothersgade 37, 50.
Graasten Kornimport, 53.
Grunnøs, Partafelagid, i Likvidation, 51. 
Grønbech & Co., 54.
Grønvold, Carl, 63.
Gulvbeklædningsfirmaet H arry  Petersen i L i ­
kvidation, 61.
Gæa, Ejendomsselskabet, i Likvidation, 66.
Hadsten Bank, 67.
Hallengreen, P. W., & Søn, 60. 
Handelsaktieselskabet Brødrene Edstrand, 49. 
Hansens, H. G., Radio, 68.
Hario Radio, 48.




Heimdals Have, Ejendomsaktieselskabet, 51. 
Heine, I. H., & Co., 58.
Hellerup og Omegns Bank, 51.
Henrikshøj, Ejendoms-Aktieselskabet, 56. 
Hermes,Forlaget, i Likvidation, 69.




Holm, Hans A., & Søn, 59.
Holmens Kanal 7, Ejendomsaktieselskabet, 56. 
Holst, Adolph, 53.
Holstebro Landmandsbank, 68.
Holstebro Solgaard, Boligaktieselskabet, 50. 
Horsens Dynamo- og Elektromotorfabrik, 50. 
Hus og Frue i Likvidation, 61.
Husejernes Abonnement, 57.





Jensen, Chr. (Detailhandel) i Likvidation, 59. 
Jensens, Tobias, mekaniske Etablissement
T.I.K. Radio, 65.
Jernbaneselskabet Kolding Sydbaner, 53.
Jerne Vandværk, 64.
Jydske Frøavlskompagni, Det, Randers, 60. 
Jydske Kalkværker, De, 58.
Jysk Køle- og Motor-Compagni, i Likvidation, 
52.
Jægersborg Tattersall, 62.
Jørgensens, Axel, Skiltefabrik, 64.
Jørgensens, Hans, Murerforretning, 65.
Kagstrup Kalkværker, 57.




Kastrupvejen under Likvidation, 53.
Kierulff & Holger Nielsen, 58.
Kino-Palæet i Likvidation, 54.
Kjøbenhavns Hesteskofabrik, 53.
Klem & Krüger, 63.
Kolding Højskolehjem, Foreningen, 57.
Konvolutfabrikken Kurér, Esbjerg, i L ikv ida­
tion, 62.
Kornerup, Jørgen, 58.
Korsetfabrik Z. Z., 46.
Korsetfabrik Z. Z., 63.
Korsikagaarden, 60.
Korsør Haandværker-, Handels- & Landbo­
bank, 62.
Kurér, Konvolutfabrikken, Esbjerg, i L ikv ida ­
tion, 62.
Kyster, Anker, i Likvidation, 57.
København, Afholdsfolkenes Byggeselskab, 67.
Københavns Discontokasse, Bank-Aktiesel­
skab, 62.
Københavns Telefon-Automater i Likvidation, 
50.
Lampe & Vietz, 59.
Landlystgaard, Ejendomsaktieselskabet, 56. 
Lee Autogummi, 49.
Levy, Jacob, Fabrikation Export, 63.
Lodal, Kr., 59.
Lollands Handels- og Landbrugsbank, 51. 
Lyngby-Nærum Banen, 64.
Lyngby Stationstorv, Ejendomsaktieselskabet, 
i Likvidation, 49.





Markt & Co., 57.
Marköre (Marknoyri) i Likvidation, 67.
Matr. Nr. 1 d og 2 b af Gladsaxe, 56.
Matr. Nr. 14 q af Ordrup By og Sogn, E jen­
doms-Aktieselskabet, 61.
Matr. Nr. 18 dy af Kongens Lyngby, 46.
Matr. Nr. 92 Københavns Udenbys Vester 
Kvarter, 67.
Matr. Nr. 580 af Valby, 62.
Matr. Nr. 1887 og 1888 Vigerslev, Ejendoms­
aktieselskabet i Likvidation, 60.
Matr. Nr. 3889 og 3890 af Sundbyøster, 48. 
Matr. Nr. 5070 Udenbys Klædebo Kvarter, 
Ejendomsaktieselskabet, 65.
Mayland, C., 66.
Mejeriet Børge Nielsen i Likvidation, 66. 
Mejeriet Gammelholm, i Likvidation, 65. 




Neumann & Zimmermann (Væveri for halv­
uldne og Kunstsilkefoerstoffer), 68.
Nielsen, Børge, Mejeriet, i Likvidation, 66. 
Nielsen, Fr. C., i Likvidation, 68.
Nordisk Droge- & Kemikalieforretning (Nor­
thern Drug- and Chemical Company Ltd.),
56.
Nordisk Kulsyrefabrik, 51.
Nordiske Hudekompagni, Det, i Likvidation,
51.
Nordiske Kabel- og Traadfabrikker, 62.
Nordiske Møbel-Pakhuse, 46.
Nr. Alslev Byggeforening, i Likvidation, 54.
Ny Kongensgade 15, 43.
Næstved Bryggerier, Føniks, 67.
Næstved Diskontobank, 67.
Nørrebrohus, Mejeriet, i Likvidation, 65. 
Nørrebros Automat-Restaurant, 68.
O.S.M.A., Odense Staal Montering, i L ikv ida ­
tion, 59.





Ore Refining Syndicate, The, 66.
Orient, Dampskibsselskabet, 56.
Oxford Varehus, København, i Likvidation,
66.




Pasvel (Konfektions Industri) i Likvidation,
66.
Pedersens, Frederik E., Forlag, 69.
Pedershøj, Ejendomsaktieselskabet, 55. 
Petersen, Harry, Gulvbeklædningsfirmaet, i 
Likvidation, 61.
Petersen, Sophus T., 60.
Poro, Næringsmiddelfabrik i Likvidation, 62. 
Poulsen, Louis, & Co., 43.
Purella Company, (i Likvidation) under K on­
kurs, 51, 64.
Raadhusplads 55 og Frederiksberggade 29 
m. fl. Ejendomme, 54.
Raadhusvej 1 m. fl. i Likvidation, 52.
Reckitt & Colmann, 50.






Sadelmager- og Tapetserermestrenes Danske 
Støvsuge- & Bankekompagni, 69.
Samoshus, Ejendomsaktieselskabet, 63. 
Schleisner, Halvor, 66.
Schultz, J. H., 68.
Seilgaards Mergelleje i Likvidation, 52. 
Selskabet til Fremskaffelse af Egne Hjem, 
Selskab med begrænset Ansvar under L i ­
kvidation, 55.
Selskabs-Sandkage-Bageriet i Likvidation, 63. 
Serum Export Compagniet, 59.
Sesaba, Biscuitfabriken, i Likvidation, 63. 








Stavnsgaards, E., Kunstforlag og Kunsthandel, 
i Likvidation, 66.




Sundpark, Ejendomsaktieselskabet, 56. 
Svendborg, Dampskibsselskabet, 58. 
Sydsjællands Jernforretning, 49. 
Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab, 51. 
Sønderjyllands Papirforretning, 59.





Thisted Bryghus & Thisted Mineralvands­
fabrik, 67.
Timm ol, Henry, 58.
Tolvmandsforeningernes Handelskontor, 58. 
Transbaltic, 45.
Trekanten i Likvidation, 62.
Treleddet, Ejendomsaktieselskabet, 68. 
Tricotagefabriken Omo, 56.




Valbyhoj, Ejendomsaktieselskabet, 55. 
Valentin, Chr., 69.









Veterinaria, i Likvidation, 52.
Victoria, Dampmøllen, Odense, 54.
Villadsens, Jens, Fabriker, 67.
Vinkel, Torben, 62.
Vognmandsmarkens Mejeri, i Likvidation, 65. 
Vordingborg Jernhandel, 68.
Vordingborg Trælasthandel, 68.
Wenglers, Brdr., Trælasthandel, 66.
Wiibroes, C., Bryggeri, Heise m. Ü., 60.
Winthers, Hans, Garverier, og The Dominion 
Belting Co., 58.
Wodskou, S. P., 54.
Ørholm  Væveri, i Likvidation, 62.




Bjeverskov med tilgrænsende Herreders gen­
sidige Brandforsikringsforening, 70.
Brandassurance-Foreningen for rørlige Ejen­
dele paa Morsø, gensidigt Selskab, 70.





Gensidige Forsikringsselskab Hagelskadefor- 
sikringsforeningen for Jylland, Det, 69.
Nordisk Genforsikrings Selskab, 71.
Patria, Versicherungs-Aktiengesellschaft für 
Handel und Industrie, Köln, udenlandsk 
Aktieselskab, Generalagentur for Dan­
mark, 71.
Patria, Versicherungs - Aktiengesellschaft, 
Köln, udenlandsk Aktieselskab, General- 
agentur for Danmark, 69.
Private Assurandeurer, De, Limiteret, 71.
Prudentia, Dansk Glasforsikrings-Aktiesel­
skab, 71.
Øernes gensidige Søforsikringsforening for 
mindre Skibe, 70.
Foreninger.
Cyklehandleren, Fagblad for Københavns 
Cyklehandlere, 72.
Dansk Artist Forbund, 72.
Hjælpeforeningen for gamle Kvinder, 72. 





Under 29. Januar 1940 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 15.854: „Aktiesel­
skabet  B r ø d r en e  E d s t r a n  d“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: „Handelsaktieselskabet 
Brødrene Edstrand“ (Reg.-Nr. 5203), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 28. December 1920 og 30. April 
1921 med Ændringer senest af 12. De­
cember 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 400.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
4 Maaneders Noteringstid. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren eller paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Høje­
steretssagfører Emil Harboe, Bredgade 
63, Direktør Rasmus Marius Torsten 
Torstensen, Vingaards Allé 29, Hellerup, 
Direktør, Konsul Knut Ragnar Edstrand, 
Malmø. Direktion: Nævnte R. M. T. Tor­
stensen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Under 29. Januar er optaget som:
Register-Nr. 15.855: „H a n s S o m- 
mer A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel en gros og Fabrikation af Ma­
skiner eller andet lign. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 2. Oktober og 1. December 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 200.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Frk. Karen Johanne 
Andersen, Vesterbrogade 112, Direktør 
Aage Peter Georg Rieneck Thonning, 
Nøjsomhedsvej 2, Fru Jenny Othelia 
Sommer, Sortedamsdosseringen 57, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte K. J. 
Andersen, A. P. G. R. Thonning, J.
O. Sommer samt Grosserer Helge Christie 
Fleischer, Edithsvej 4, Hellerup, Over­
retssagfører Henry Johannes Wibroe,
Strandboulevard 145, København. Di­
rektion: Nævnte K. J. Andersen, A. P.
G. R. Thonning. Selskabet tegnes af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Direktører i Forening eller 
af en Direktør i Forening med to Med­
lemmer af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.856: „A/S N y 
Kongensgade 15“, hvis Formaal er 
at eje og administrere Ejendommen Ny 
Kongensgade 15. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: 
„A/S Gothersgade 37“ (Reg.-Nr. 14.707), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 19. Juli 1937 med Ændringer 
senest af 23. November 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 30.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Murermester Charly Ludvig Andersen, 
Kildegaardsvej 40, Murermester Lars 
Jørgen Larsen, Tuborg vej 98, begge af 
Hellerup, Landsretssagfører Axel Harald 
Pedersen, Løngangsstræde 23, Overrets­
sagfører Einar Falkenberg Rasmussen, 
Stormgade 20, begge af Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 2. Februar er optaget som:
Register-Nr. 15.857: „Louis Poul ­
sen & C o. A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af og Handel med elektrisk 
Installationsmateriel samt Belysnings­
legemer og anden dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 13. Decem­
ber 1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
725.000 Kr., hvoraf 650.000 Kr. A-Aktier 
og 75.000 Kr. B-Aktier, fordelt i Aktier paa 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. B-Aktionærerne har under visse Be­
tingelser Ret til at forlange Aktierne 
overtaget af Selskabet, jfr. Vedtægternes 
§ 4. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Om Valg af Bestyrelse gælder 
særlige i Vedtægternes § 12 foreskrevne
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Regler. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Højesteretssagfører Karsten 
Jacob Meyer, Landsretssagfører Niels 
Christian la Cour Andersen, begge af Ny 
Vestergade 13, Ingeniør, cand. polyt. Kay 
Emun Silfverberg Rager, Kanslergade 6, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
K. J. Meyer (Formand) samt Ingeniør 
Heinrich Wulff, LI. Strandstræde 24, Fru 
Julia Aurora Lætitia Olsen (kaldet Kaa- 
strup Olsen), Kastelsvej 22, Højesterets­
sagfører Øyvind Ahnfelt-Rønne, Stock- 
holmsgade 31, Fru Jytte Kaastrup Seiden­
faden, Sølvgade 30, alle af København, 
Fru Ebba Juliane Maren Olsen (kaldet 
Kaastrup Olsen), Arkitekt Uwe Henning 
Kaastrup Olsen, begge af Hørsholm. Di­
rektion: Nævnte Kay Emun Silfverberg 
Rager. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller med 
Direktoren. Prokura er meddelt: Agnes 
Nielsen og Elisabeth Nielsen i Forening 
samt Svend Christensen og Niels Chri­
stian la Cour Andersen i Forening.
Under 6. Februar er optaget som:
Register-Nr. 15.858: „ K a m p s a x -  
Invest A/S“, hvis Formaal er Kapital­
anbringelse og Financieringsvirksomhed. 
Under dette Formaal kan Selskabet er­
hverve, bebygge eller paa anden Maade 
disponere over fast Ejendom. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Ejendomsselskabet af 12. April 
1937 A/S“ (Reg.-Nr. 14.540), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
12. April 1937 med Ændringer af 21. De­
cember 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 5.000.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Mogens Erik Thoralf 
Camillus Miillertz, Dagmarhus, Køben­
havn, Ingeniør cand. polyt. Otto Schiøtz 
Kierulff, Jahnsensvej 4, Gentofte, Ingeniør 
cand. polyt. Christian Peter Georg Kamp- 
mann, Mosehøjvej 4 A, Ordrup. Direk­
tion: Nævnte O. S. Kierulff, C. P. G. 
Kampmann. Selskabet tegnes af en Di­
rektør eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Prokura — to i Forening — er meddelt: 
Schach Anton Tingsted Clausen, Poul 
Møller og Peder Madsen Veilgaard.
Under 7. Februar er optaget som:
Register-Nummer 15.859: „Herning 
og Skjern Svineslagterier,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, hvis Formaal er at drive 
Slagterivirksomhed og Handel med Slag­
teriprodukter, evt. Køb og Eksport af 
Kreaturer og Svin samt dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Herning; dets Vedtægter er af 31. Januar 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
450.000 Kr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Herning Folkeblad“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Thomas Johan Adolph Madsen, 
Herning, Direktør Mads Ebbesen Dal, 
Set. Annæplads 24, Kobenhavn, Direktør 
Marinus Rindal, Olufsgaard, Aarhus, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte T. J. 
A. Madsen. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand alene eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 15.860: „ G l o b u s  
Transport  & Kontrol  Akt iesel ­
sk a b“, hvis Formaal er at drive inter­
national Transport, Spedition, Varekon­
trol og dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 9. Ja­
nuar og 1. Februar 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 30.000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales paa Anfordring inden 7. Fe­
bruar 1941. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra-
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gelse af Aktier har Selskabet Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Aage Eriksen, Horten­
siavej 14, Landsretssagfører Svend Groule 
Eriksen, Grundtvigsvej 6 B, Direktør 
Knud Gustav Ulrik Jensen, Nrd. Fasan­
vej 82, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Ene-Prokura er 
meddelt: Ebba Aurora Marie Petersen.
Under 8. Februar er optaget som:
Register-Nr. 15.861: „Lysta Farve  
A/S“, hvis Formaal er at fremstille 
Farve og forhandle denne og herunder 
hørende Produkter. Selskabet har Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 22. December 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Ingeniør Ivan Lystager, Holmevej 12, 
Holte, Landsretssagfører Bernt Ludvig 
Wass, Nørre Farimagsgade 11, Sekretær 
Fru Thyra Antonia Marie Bodholt, Bram- 
mingegade 2, begge af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Ene- 
Prokura er meddelt: Ivan Lystager.
Register-Nummer 15.862: „A/S Dansk 
F i s k e l æd e r f a b r i k  af 2 1. No­
vember 1939“, hvis Formaal er Frem­
stilling af Læder og Fiskeskind og lign. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 21. November 1939 
og 26. Januar 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 65.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Kaptajn Vilhelm Marius Christian An­
dersen Nellemose, Olaf Poulsensvej 2, 
Charlottenlund, Fabrikant Kaj Lauritz 
Grønlund, Kildegaardsvej 21, Hellerup, 
Destruktør Erik Theodor Bendstrup, 
Mørke, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte K. L. Grønlund. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Direktør 
eller en Prokurist; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.863: „A/S Hol ­
ge r B 1 o m“, hvis Formaal er at drive en 
Salon for Kjolesyning m. v. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 13. Oktober 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 18.500 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Holger Andreas Harhorn Blom, Torden- 
skjoldsgade 15, Bogholderske Frk. Edith 
Gudrun Rosenqvist Jessen, Hostrups 
Have 23, begge af København, Grosserer 
Erik Holger Suhr Willumsen, Ehlersvej 
7, Hellerup. Bestyrelse: Nævnte H. A. H. 
Blom, E. G. R. Jessen, E. H. S. Willum­
sen samt Bankdirektør Alfred Peter Niko- 
lajsen, Vester Søgade 44, København. 
Direktion: Nævnte H. A. H. Blom. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 10. Februar er optaget som:
Register-Nummer 15.864: „A/S Aal ­
borg Mørtelværk (A/S Dejydske  
Kalkværke r)“. Under dette Firma 
driver „Aktieselskabet De jydske Kalk­
værker“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter (Reg. Nr. 1989), 
hvortil henvises.
Under 13. Februar er optaget som:
Register-Nummer 15.865: „Trans­
balt ic A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø-
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benhavn; dets Vedtægter er af 15. Ja­
nuar 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Købmand Jørgen Skytte 
Palsbo, Niels Juelsgade 2, Afdelingsleder 
Herbert Christian Wilhelm Lange, Øster- 
led 1, Landsretssagfører Svend Edvard 
Harms, Vestergade 3, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. C. W. Lange. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. Ene-Prokura er meddelt Herbert 
Christian Wilhelm Lange.
Under 14. Februar er optaget som:
Register-Nummer 15.866: „Nordiske 
Møbel -Pakhuse A/S“, hvis For- 
maal er at drive Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 16. Januar og 5. Februar 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 260.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med den 
samlede Bestyrelses Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Wilhelm Hjalmar Schaeffer, Korre­
spondent Frk. Esther Schaeffer, begge af 
Østerbrogade 114, Disponent Ove Hjorth 
Schaeffer, Østbanegade 23, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte W. H. Schaeffer. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.867: „A s c a Lys 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. December 1939 
og 1. Februar 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 16.000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer, bortset fra Overgang ved en 
Aktionærs Død, kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Ejnar 
Struve-Christensen, Jagtvej 14, Elektro- 
installatør Karl Oskar Knud Magnussen, 
Emdrupvej 12, Frk. Marie Helene Ma­
thiesen, Rosenørns Allé 18, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af lo Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.868: „A/S M a t r. 
Nr. 18dy af Kongens Lyngby“, 
hvis Formaal er at erhverve og udnytte 
eventuelt gennem Bebyggelse den oven­
nævnte Grund Matr. Nr. 18 dy af Kon­
gens Lyngby. Selskabet har Hovedkontor 
i Kongens Lyngby; dets Vedtægter er af
3. Februar 1940. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Aktionærerne har efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler Ret til 
at forlange deres Aktier indløst. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Over­
retssagfører Peter Paulsen, Baune Allé 9, 
Murermester Alf Valdemar Hansen, Bag­
sværdvej 53, Ingeniør Elg Aage Kristian 
Hviid, Solvænget 8, Tømrermester Ras­
mus Hegelund Kristensen, Birkholmsvej 
12, alle af Lyngby, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 15. Februar er optaget som:
Register-Nummer 15.869: „Korset- 
'ppuefj So uoiiuquqB  ̂ avup 
'y  J3 jbuuijô  siAq ‘„S/V Z 'Z >11 J ff B
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der tidligere har været registreret under 
Navnene: „Korsetfabrik Huzzlepuzzle
A/S“ (Reg.-Nr. 12.084) og „Jacob Levy 
Fabrikation Export A/S“ (Reg.-Nr. 
12.435), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 31. Januar 1933 med 
Ændringer senest af 21. November 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 17.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“ og ved anbefalet Brev til de no­
terede Aktionærer. Bestyrelse: Prokurist 
Erik Rasmussen, Christiansmindevej 9, j 
Direktrice Fru Henny Karen Marie Ma- j 
riane Thomsen, Lange Miillersgade 21, ' 
begge af København, Fru Hildegard He- j 
lene Ørnfelt, Jomsborgvej 37, Hellerup. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlem­
mer hver for sig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.870: „,,P a 1 æ-
Garagerne“ A/S“, hvis Formaal er at 
drive Garage- og Reparationsvirksomhed 
samt Handel og Fabrikation, hovedsage­
lig indenfor Automobilbranchen. Selska­
bet har Hovedkonlor i Kobenhavn; dets 
Vedtægter er af 22. December 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Salg 
og Pantsætning af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende“ samt ved anbefalet Brev til 
de i Udlandet boende Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Fuldmægtig Erik Nørre- 
gaard-Jensen, Rosenfeldtsallé 8, Højeste­
retssagfører Oskar Bondo Svane, Viggo 
Rothesvej 40, begge af Gentofte, Lands­
retssagfører Johan Christian Gregers Carl 
von Späth Boeck, St. Strandstræde 11, Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Prokura er meddelt: Erik Nørre- 
gaard-Jensen.
Under 16. Februar er optaget som:
Register-Nummer 15.871: „A/S An­
dreas Christensens Piano- og
F l yge l f abr i  k“, hvis Formaal er 
Fortsættelse af den af Afdøde Piano­
fabrikant Andreas Christensen hidtil 
drevne Fabrikations- og dermed i For­
bindelse staaende Handelsvirksomhed 
saml anden i Forbindelse dermed staa­
ende Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
28. December 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 533.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — bortset fra Overgang til Enke eller 
Livsarvinger — har Bestyrelsen Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes 4 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fru Rigmor Christensen, Hoeghsminde- 
vej 42, Gentofte, Kontorchef, cand. jur. 
Wolf Sigvard Rosensland,, Næstvedgade 
4, Højesteretssagfører Albert Viggo Jør­
gensen, Torvegade 47, begge af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Direktør Bengt Julius Svane 
Randbo, Ordrupvej 18, Charlottenlund. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Bengt Julius Svane 
Randbo.
Under 19. Februar er optaget som:
Register-Nr. 15.872: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet 3. Jul i  193 9“, 
hvis Formaal er at opføre og drive et 
Ejendomskompleks paa Hjørnet af 
Holmehusvej og en nyanlagt Vej (For­
bindelsesvej mellem Isgaardsvej og 
Kochsgade) i Odense. Selskabet har Ho­
vedkontor i Odense; dets Vedtægter er af 
3. Juli 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.500 Kr., fordelt i Aktier paa 
250 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Fuldt indbetalte 
Aktier lyder paa Navn eller Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Fyens Stiftstidende“. Selskabets 
Stiftere er: Fabrikant Rasmus Johannes 
Sigurd Hansen, Kongensgade 36, Arkitekt 
Olaf Buhi, Rosengaardsvej 29, Sagfører 
Søren Olesen, Vestergade 61, alle af 
Odense, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte R. J. S. Hansen. Sei-
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skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 15.873: „H a r i o Radio 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Radioapparater, Radiotilbehør og 
-materiel, samt at udføre Reparationer 
paa samme. Selskabet har Hovedkontor 
i Aarhus; dets Vedtægter er af 21. Ok­
tober 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier til Ikke-Aktionærer har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: „A/S 
Th. Hansen, Radio, Odense“ (Reg.-Nr. 
9310), Prokurist Knud Henning Gregers 
Frederiksen, begge af Søndergade 7, 
Odense, Bankassistent Ebbe Petersen, 
Hedegaard pr. Give. Bestyrelse: Nævnte 
K. H. G. Frederiksen, E. Petersen samt 
Direktør Rasmus Peder Theodor Hansen, 
Ingemannsvej 21, Odense. Forretnings­
fører: Nævnte E. Petersen. Selskabet 
tegnes af Forretningsføreren alene eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Under 20. Februar er optaget som:
Register-Nr. 15.874: „Orbis F i n a n- 
c i e r i n g s a k t i e s e l s k a  b“, hvis 
Formaal er at erhverve, eje og admini­
strere Andele og Aktier i andre Virksom­
heder. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 7. Februar 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Overretssagfører 
Aage Wedege Jacoby, Nørregade 2, Di­
rektør Kaptajn Erik Valentiner-Branth, 
Stormgade 10, begge af København, Civil­
ingeniør Svend Arnold Christian Louis 
Fleuron, Hummel toftevej 25, Lyngby, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 15.875: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 3889 og 3890 
af Sundbyøster“, hvis Formaal er 
at erhverve og bebygge Ejendommene 
Matr. Nr. 3889 og 3890 af Sundbyøster. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 4. Januar 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 5000 Kr.; del 
resterende Beløb indbetales paa Anfor­
dring. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved enhver Over­
dragelse — herunder Pantsætning — af 
Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Snedkermester Marius Dirk Emil 
Dirksen, Korfuvej 8, Arkitekt Willy Bjar- 
vin, Amsterdamvej 32, Gas- og Vand­
mester Johannes Christian Nielsen, Cey- 
lonsvej 3, Murermester Christian Carl Jo­
han Rasmussen, Fredensborggade 3, 
Tømrermester Jens Peter Isaksen, Peter 
Bangsvej 49, Installatør Waage Chri­
stian Nielsen, Vesterbrogade 105, In­
geniør Frode Viggo Nyegaard, Damstien 
16, Landsretssagfører Hugo Rasmus 
Bjerregaard Jensen, Niels Hemmingsens- 
gade 8, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse.
Under 21. Februar er optaget som:
Register-Nummer 15.876: „Farstrup 
Savværk og Stolefabr ik A/S“, 
hvis Formaal er at indkøbe, forarbejde 
og sælge Træ, indkøbe, fremstille og 
sælge Møbler og andre Trævarer. Sel­
skabet har Hovedkontor i Farstrup; dets 
Vedtægter er af 20. og 27. Januar 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 92.000 Kr.; det 
resterende Beløb indbetales senest 1. Au­
gust 1940. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 14 Dages Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
— bortset fra Overgang ved Arv — kan
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kun ske med Bestyrelsens enstemmige 
Samtykke, hvorhos Bestyrelsen har For­
købsret alt efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved Brev. Selskabets Stif­
tere er: Fabrikant Rasmus Theodor Niel­
sen, Værkfører Rasmus Peter Kristian 
Nielsen, Værkfører Axel Karl Nielsen, 
alle af Farstrup, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte R. T. Nielsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 26. Februar er optaget som:
Register-Nummer 15.877: „Aktiesel­
skabet 1’, 13’ og 14’ Kreds’ so­
c ialdemokrat iske Forening s- 
og Selskabslokale r“, hvis F or- 
maal er at drive Restaurationsvirksom­
hed med Udlejning af Selskabslokaler til 
socialdemokratiske Foreninger, herunder 
navnlig saadanne med det Formaal at 
skabe Oplysning inden for Arbejderbevæ­
gelsen. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 2. Januar 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med en Generalfor­
samlings Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Socialdemokratisk 
Forening i Københavns 1. Kreds — Ve­
sterbro Kredsen, Socialdemokratisk For­
ening i Københavns 13. Kreds — Eng­
havekredsen, begge af Saxogade 104, 
Socialdemokratisk Forening i Køben­
havns 14. Kreds — Valby Kredsen (Ve­
sterbro), Enghavevej 40, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Formand Leo Wiggo 
Gunnar Larsen, Eskildsgade 13, Formand 
Hans Herman Pedersen, Asger Rygs­
gade 17, Formand Max Johan Christoffer 
Bender, Gustav Bangsgade 21, Snedker 
Helmuth Richard Schnoor, Skandiagade 
44, Overportør Jens Kristian Sørensen, 
Stenderupgade 4, Landsretssagfører Thor­
vald Villy Krøl Nielsen, Nørrevoldgade 
20, alle af København. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 29. Januar 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 935: „ A a l b o r g  
M æl k e k o mp a g n i ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Aalborg. T. B. Sauer er ud- 
traadt af, og Bestyrelsens Formand S. T. 
Bendtzen er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 3896: „Sydsjæl­
lands Jernforretning,  Akt ie­
se 1 s k a b“, af Næstved. Under 18. De­
cember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
117.500 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5203: „Handels­
a k t i e s e l s k a b e t  B r ø d r e n e  
E d s t r a n d“, af København. Under 12. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er „Aktieselskabet Brødrene Edstrand“. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 15.854.
Register-Nummer 11.152: „Lee Auto­
gummi A/S“, af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Erhard Villiam Niel­
sen.
Register-Nr. 11.695: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „Lyngby Sta­
t ionstorv“ i L i kv idat i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 21. Oktober 1938 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Prokuristen er fratraadt. Til Likvida­
tor er valgt: Assistent Frk. Sonja Christa 
Pedersen, Roarsvej 25, København. Li­
kvidationen er sluttet i Henhold til Ak­
tieselskabslovens § 67, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 13.218: „H a r 1 a n g 
& Toksv i g ,  Re k l a me b u r e a u ,  
A/S“, af København. Den S. Stryhn og
G. I. Michaelsen meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Svend 
Aage Fennow i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller med en Direktør.
Register-Nummer 13.819: „Teknisk 
T e l e f o n - H a a n d b o g  A/S“, af 
København. Selskabet er hævet i Henhold 
til Aktieselskabslovens § 62 efter Be­
handling af Københavns Skifteret.
Register-Nr. 14.167: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „Brønsb o““, af 
København. Under 28. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
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Register-Nummer 14.303: „De F o r- 
e n e d e  T æ n d r ø r s f a b r i k e r  
Master-Spintos A/S“, af København. 
Under 19. December 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. K. J. Meyer, H. 
Wulff er udtraadt af, og Bogholder Kaj 
Randrup Winther Nielsen, Valby Lang­
gade 157, cand. juris Conrad Daniel 
Kofod Sørensen Egvad, Forhaabnings- 
holms Allé 21, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.602: „U d s t y k- 
nings  - A k t i e s e l s k a b e t  Berg­
man s d a 1“, af Frederiksberg. Under
24. April 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 70.000̂  Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.684: „B o 1 i g a k t i e- 
selskabet Holstebro Solgaa rd“, 
af Holstebro. Under 31. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 
Kr. indbetalt dels kontant, dels i andre 
Værdier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 60.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier.
Register-Nr. 15.405: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet Sigan i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Under 18. Ja­
nuar 1940 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren (Pro­
kuristen) er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Aage Moltke- 
Leth, Thorvaldsensvej 22, København. 
Selskabet er opløst i Henhold til Aktie­
selskabslovens § 67.
Register-Nummer 15.693: „Aktiesel­
skabet Freder iksberg Jern af 
1 8 7 2“, af Frederiksberg. J. T. Goldberg 
er fratraadt, og Medlem af Bestyrelsen 
C. J. With-Seidelin er tiltraadt som Di­
rektør.
Under 29. Januar:
Register-Nummer 334: „ A k t i e s e l ­
skabet Københavns Telefon-  
A u t o ma t e r  i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Under 29. November 1939 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen, Direktøren og Prokuristen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Christian Tiemroth, Vandkun­
sten 8, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 557: „Ak t i e s e l ­
skabet Chr ist ia nshav ns O p- 
lagspladser“, af København. Under
29. December 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringslid. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 934: „ A k t i e s e l ­
skabet De danske Bomulds­
spinder ier“, af Vejle. Den G. Grøn­
ning meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 3107: „Aktiesel­
s k a b e t  „R o n e o““, af København. 
Medlem af Bestvrelsen: J. G. M. Riet- 
bergen er afgaaet ved Døden. Lærer 
Knud Søren Madsen Sørensen, Hede- 
gaarde Skole, Halkær, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7711: „Aktiesel­
skabet Reckitt  & Colma n“, af 
København. L. S. Wallgate er udtraadt 
af, og Disponent Ejnert Alfred Vilhelm 
Jacobsen, Fragariavej 1, Hellerup, er ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 12.225: „D o r r e c 
A/S“, af Hellerup, Gentofte Kommune. 
Medlem af Bestyrelsen: N. A. Nielsen er 
afgaaet ved Døden. Direktør Povl Peter 
Sixtus Madsen Halsted, Gardes Allé 1, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.655: „ F r u g t  
F inanc ier ing  A/S“, af Hellerup. 
Under 12. Januar 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.350: „Aktiesel­
skabet „1. Februar  1935““, af Kø­
benhavn. Under 29. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet.
Register-Nummer 13.419: „H o r s e n s 
Dynamo- og Eleklromotorfa-  
b r i k A/S“, af Horsens. Efter Proklama 
i Statstidende for 26. Januar, 27. Februar 
og 27. Marts 1939 har den under 31. De­
cember 1938 vedtagne Kapitalnedsættelse 
med 145.000 Kr., jfr. Registreringen af 11. 
Februar 1939, nu fundet Sted. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 80.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.707: „A/S Go- 
thersgade 3 7“, af København. Under
23. November 1939 er Selskabets Vedtæg-
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ter ændrede. Selskabets Navn er: „A/S 
Ny Kongensgade 15“. Selskabets Formaal 
er at eje og administrere Ejendommen 
Ny Kongensgade 15. Selskabet er overført 
til Reg.-Nr. 15.856.
Register-Nr. 14.903: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  E n g g a a r -  
d e n“, af København. Under 13. Decem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 15.422: „American 
Export  Corporat ion Ltd. A/S“, 
af København: B. H. G. Larsen er ud- 
traadl af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Disponent Leo Christen Ehlers, 
Gudenaavej 5, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 31. Januar:
Register-Nummer 1210: „Det Nor­
diske Hudekompagni ,  Akt ie­
selskab i L ikvidat ion“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
12. Oktober, 12. November og 12. Decem­
ber 1928 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 2294: „Aktiesel­
skabet Lol lands Handels- og 
Landbrugsban k“, af Nakskov. Ved­
rørende Hovedselskabet: V. Buhi er ud- 
traadt af Direktionen. Vedrørende „Aktie­
selskabet Lollands Handels- og Land­
brugsbank, Maribo Afdeling“: Den V. 
Buhi meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Harald Jensen i For­
ening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister Johan Engelhard Østergaard, 
Tycho Osvald Clausen eller Vilhelm 
Henry Andersen.
Register-Nummer 2392: „Nordisk 
Kulsyre fabr ik A/S“, af København.
J. Gormsen er fratraadt som Direktør og 
Prokurist. Tage Otto Johan Gormsen, 
Tonysvej 21, Charlottenlund, er tiltraadt 
som Direktør. Der er meddelt ham Pro­
kura.
Register-Nr. 2482: „Dampskibssel­
skabet Pacif ic,  Akt ieselskab“, 
af København. Prokura er meddelt: Leo 
Vilhelm Buchhave Jensen og Poul Wille 
Nielsen i Forening.
Register-Nummer 2851: „Sydøst- 
sjæl lands E lektr i c i tets  Akt ie­
s e l s k a  b“, af Bregentved-Gisselfeld 
Birk. Aktiekapitalen er udvidet med
421.900 Kr., hvoraf 54.400 Kr. er Præfe­
renceaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 10.421.900 Kr., hvoraf 6.667.500 
Kr. er almindelige Aktier og 3.754.400 Kr. 
er Præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9437: „Hel lerup 
og Omegns Bank A/S“, af Hellerup. 
Medlem af Bestyrelsen: K. Jørgensen er 
afgaaet ved Døden. Direktør Viggo Ri- 
kard-Petersen, Svanemøllevej 111, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. Prokura 
er meddelt: Gunnar Pullich i Forening 
med Direktøren eller med et Medlem af 
Bestyrelsesudvalget eller med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister Ejnar 
Gjessing Sass eller Viggo Frederik Vil­
helm Nielsen.
Register-Nr. 11.746: „A/S American  
Apparate C o.“, af Gentofte Kommune. 
Under 3. April 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi­
talen er udvidet med 15.000 Kr., indbetalt 
ved KonverLering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 50.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nr. 12.747: „Ejendoms­
akt ieselskabet L ynggaarden“, 
af København. Under 14. December 1939 
og 18. Januar 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nr. 13.971: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  H e i m d a l s  
Hav e“, af København. Under 13. Decem­
ber 1939 og 18. Januar 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed er bort­
faldet.
Register-Nummer 14.666: „A/S P a r t a- 
felagid „Grunnøs“ i L i k v i d a ­
tio n“, af Vestmanhavn. Under 8. No­
vember 1939 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og den bestyrende Re­
der er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Kasserer Joen Olai Frits Durhuus, Vest­
manhavn. Likvidationen er sluttet og Sel­
skabet opløst i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 67.
Register-Nummer 14.809: „P u r e 11 a 
Company A/S i L i kv i dat i o  n“, af 
København. Under 27. December 1939 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren (Prokurist) er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Landsretssagfører 
Axel Emil Jørgensen Hansborg, Kom­
pagnistræde 34, København, Ingeniør Jo-
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hannes Christian Mulwad Mulvard, Elle- 
gaardsvej 29, Gentofte, cand. juris Hans 
Henning Werdelin-Larsen, Skovgaardsvej 
5, Charlottenlund. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af samtlige Likvida­
torer i Forening.
Register-Nummer 15.699: „A/S Det 
danske Kølehus „Co Id Store s“, 
af København. Under 28. Oktober 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at drive 
Kølehus og Fabrikation af Is samt enhver 
efter Bestyrelsens Skøn i Forbindelse der­
med staaende Erhvervsvirksomhed, der­
under Investering af Kapital i beslægtede 
Virksomheder. Aktiekapitalen er udvidet 
med 350.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 600.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 1. Februar:
Register-Nr. 9154: „A/S I me reo“, 
af København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 65.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.723: „Engmøl- 
1 e n A/S under L i kv i dat i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 6. Maj, 6. Juni og 6. Juli 1939 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 12.205: „A/S Raad- 
husvej 1 m. fl. i L i kv idat i o  n“, af 
Charlottenlund. Efter Proklama i Stats­
tidende for 29. April, 30. Maj og 30. Juni 
1938 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.123: „A/S Seil- 
gaards Mergel leje i L i k v i d a ­
tion“, af Skive. Under 1. December 1939 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Bankdirektør Benjamin Zacharias 
Huusom, Overretssagfører Harald Peter 
Josef Siboni, Landsretssagfører Hans Ri­
chard Brøcker, alle af Skive. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af samt­
lige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 14.061: „Aktiesel­
s k a b e t  F j e r k r æ s l a g t e r i e t  
Vest jy l l an  d“, af Skjern. Under 7. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. hver Aktie giver 
1 Stemme. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse
eller af Bestyrelsens Formand alene. C. R. 
Mulbjerg, S. P. T. Petersen, S. A. Jessen 
er udtraadt af, og Eksportør, Konsul Li- 
vinus Emil Dujardin (Formand), Ekspor­
tør Aage Emil Dujardin, Overretssagfører 
Erik Herman Permin, alle af Esbjerg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.233: „Veteri­
när i a A/S i L i kv idat i o  n“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 18. Marts, 18. April og 19. Maj 1939 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet 
i Henhold til Aktieselskabslovens § 67.
Register-Nummer 14.504: „Aktiesel­
s k a b e t  Od e n s e  P a k h u s s e l ­
skab“, af Odense. Under 15. Januar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.751: „ J y s k K ø 1 e- 
o g M o t o r-C ompagni  A/S i L i k v i ­
datio n“, af Aarhus. Under 9. Januar 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Landsretssagfører 
Helge Eli Bech-Bruun, Niels Hemming- 
sensgade 9, København, Landsretssagfører 
Knud Harald Christian Thale, Aarhus. 
Selskabet tegnes af Likvidatorerne hver 
for sig; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af begge Likvidatorer i 
Forening.
Register-Nummer 14.942: „A/S K a- 
strup Haveh y“, af København. Den 
tegnede Aktiekapital 100.000 Kr. er fuldt 
indbetalt. Under 20. December 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“ samt ved anbefalet Brev.
Regisler-Nr. 15.014: „Ejendoms­
ak t i es e l s k abe t  Bremergaar-  
d e n“, af København. Den tegnede Aktie­
kapital 150.000 Kr. er fuldt indbetalt. Un­
der 21. December 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Indskrænknin­
gen i Aktiernes Omsættelighed er bort­
faldet. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer.
Register-Nr. 15.015: „Ejendoms­
aktieselskabet Er iksgaar  d“, af 
København. Den tegnede Aktiekapital
150.000 Kr. er fuldt indbetalt. Under 18. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Indskrænkningen i
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Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ samt ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer.
Register-Nummer 15.032: „A/S „F y r- 
kroen“ i L i kv idat i o  n“, af Hille­
rød. Under 13. Januar 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektionen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Overretssagfører Carl Frederik 
Raasehou, Hillerød, Direktør Ernst Vil­
helm Rasmussen, „Prater“, Stengade, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 





fa b r i k“, af København. Prokurist C. J.
S. Holm er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1033: „Aktiesel­
skabet  Da mp s k i b s s e l s k a b e t  
„H e i m d a 1““, af København. Medlem af 
Bestyrelsen V. Eigtved er afgaaet ved 
Døden. Skibsreder, Godsejer Arnold 
Eugen Reimann, Stensbygaard pr. Stens­
ved, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1348: „Esbjerg 
T o v v æ r k s f a b r i k  A k t i e s e l ­
skab“, af Esbjerg. Prokura er meddelt: 
Jørgen Oluf Broegaard i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2528: „Aktiesel­
skabet Slagelse Bryghu s“, af 
Slagelse. Medlem af Bestyrelsen: N. P. G. 
Hansen er afgaaet ved Døden. Hotelejer 
Jens Jørgensen Udsen, Slagelse, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4496: „Jernbane­
se l skabet  K o l d i n g  Sydbaner  
Akt ieselskab“, af Kolding. C. S. 
Stenderup er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Valdemar Frederik Juhl, Kol­
ding, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9538: „Agfa Foto 
A/S“, af København. Medlem af Bestyrel­
sen V. Eigtved er afgaaet ved Døden. 
Fuldmægtig, cand. jur. Ralf Julian Bent- 
sen, Kildegaardsvej 12 A, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 3. Februar:
Register-Nummer 571: „ A k t i e s e l ­
skabet De forenede Conserves-
fabr iker  (Chr. Tidemand — Br. 
Wol f f  &  Arv é)“, af København. Un­
der 24. Oktober og 3. November 1939 er 
det besluttet efter Udløbet af Proklama 
jfr. Aktieselskabslovens § 37 at nedskrive 
Aktiekapitalen med 200.000 Kr.
Register-Nr. 2243: „A/S Kas t r up-  
v eje n under L i kv i dat i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 4. Juni, 4. Juli og 5. August 
1931 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 3085: „Aktiesel­
skabet Adolph Hols t“, af Aalborg. 
Under 7. December 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Formaal er at fortsætte den un­
der Firmanavn „Adolph Holst“ tidligere 
drevne Fabriksvirksomhed og Handel. 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
K. A. Schultz, C. E. Rasmussen er ud­
traadt af Direktionen. Direktør Aage 
Christian Hedegaard, Aalborg, er ind­
traadt i Direktionen, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura. Den K. A. Schultz, C.
E. Rasmussen og E. K. M. Færgemann 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Der er 
meddelt Agnes Marie Færgemann Pro­
kura i Forening med tidligere anmeldte 
Erik Magnus Schultz.
Register-Nummer 5578: „Aktiesel­
skabet Jul ius Hecksche r“, af 
København. Under 28. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-Nummer 5682: „Hvidbjerg  
Bank, Akt ieselska b“, af Hvidbjerg, 
Hvidbjerg-Lyngs Kommune. Under 15. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 15. August 1939 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.502: „A/S Graa- 
sten Kornimpor  t“, af Graasten.
H. C. O. Stroh er udtraadt af, og Op­
synsmand Konrad Heinrich Friedrich 
Latsch, Graasten, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 11.359: „Aktiesel­
skabet Asnæs Teglværk“, af As­




banken Andelsselskab med be­
grænset Ansva r“, af Kobenhavn. 
Andelskapitalen er udvidet med 229.900 
Kr. Den tegnede Andelskapital udgør her­
efter 11.631.700 Kr., hvoraf er indbetalt
11.628.400 Kr.
Register-Nummer 15.543: „A/S Re­
staurant Gl. Bel levu e“, af Gen­
tofte. Landsretssagfører Erik Repsdorph, 
Frederiksborggade 7, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 5. Februar:
Register-Nr. 205: D e n  D a n s k e  
L a n d m a n d s b a n k  Hypothek-  
og Vekselbank,  Akt ieselska b“, 
af København. Den O. Davidsen, O. R. 
Haargaard og N. Lanzenberg meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. H. Beck, K. 
Brodthagen og S. Trier er fratraadt som 
Kontrasignatarer. Hugo Beck, Kaj Brodt­
hagen, Harry Haargaard, Einar Stok­
holm Hestbech, Alfred Langsted, Richard 
Renstrup og Steffen Trier er tiltraadt 
som Prokurister.
Register-Nr. 14.204: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  „Vennehø j““, 
af København. Under 28. December 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tierne skal lyde paa Navn.
Register-Nummer 15.103: „H o 1 b æ k 
Papfabr ik  A/S“, af Holbæk. Under 
8. December 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 400.000 Kr. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 700.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 15.637: „A/S G h r. 
Sørensens Kaf f  e“, af København. 
Under 29. December 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiebre­
vene Nr. 1—17 inch er indløselige efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Register-Nummer 15.699: „A/S Det 
danske Kølehus „Gold Store s““, 
af København. Direktør Frederik An­
tonio Sander, GI. Carlsbergvej 16, Direk­
tør Knud Meyer, Lindevangs Allé 16, 
begge af København, Direktør Herbert 
Peter Andreas Jerichow, Helleruplunds 
Allé 15, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen. Ene-Prokura er meddelt Direk­
tøren: Jens Christian Møller.
Under 6. Februar:
Register-Nummer 616: „ A k t i e s e l ­
skabet Kino-Palæet  i L i k v i ­
dation“, af Frederiksberg. Efter Pro­
klama i Statstidende for 13. December
1938 og 13. Januar og 13. Februar 1939 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 835: „Nr. Alslev  
B y g g e f o r e n i n g ,  A k t i e s e l ­
skab i L i kv idat i o  n“, af Nykøbing/
F. Efter Proklama i Statstidende for 8. 
Februar, 8. Marts og 8. April 1939 er Li­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 1240: „Dampmø 1- 
len „V i c t o r i a“, Odense, Akt ie­
selska b“, af Odense. Bestyrelsens For­
mand: P. A. Høeg er afgaaet ved Døden. 
Overretssagfører Henrik Vilhelm Berg, 
Graabrødreplads 7, Odense, Grosserer 
Aage Nielsen, Rosenørns Allé 11, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen: A. V. Nielsen er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3724: „Aktiesel­
skabet Grønbech &  C o“, af Hasle. 
Medlem af Bestyrelsen: K. K. Jensen er 
afgaaet ved Døden. Gaardejer Alfred 
Lind, Simblegaard, Klemensker, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8134: „A/S Det 
Berl in gske Bogtrykker i“, af Kø­
benhavn. Under 28. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
420.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 570.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 11.271: „A/S Do­
rn i n i a“, af København. Under 1. Juni
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.974: „A/S S. P.
W o d s k o u“, af København. Under 23. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. H. G. A. Seck er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.578: „A/S „B r a- 
vour“ Industr i -  og Handels­
se 1 s k a b“, af Frederiksberg. Under 15. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.478: „Aktiesel­
skabet  R a a d h u s p l a d s  55 og 
F r e d e r i k s b e r g g a d e  29 m. fl. 
Ejendomm e“, af København. Under
28. December 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi­
talen er udvidet med 275.000 Kr., ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
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475.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 1000 og 10.000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 14.362: „A/S Hylte-  
bjerg“, af København. Under 31. Ok­
tober 1939 og 12. Januar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 
1000, 5000 og 10.000 Kr. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens 
Formand. Bestyrelsens Formand: E. B. 
Salomon samt C. O. Oiver, H. N. P. Olsen 
er udtraadt af, og Læge Kjæld Trautner, 
BernstorlTsvej 144, Hellerup, Værkforer 
Karl Aage Johansen, Nyelandsvej 44, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: K. A. Vallentin er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 14.540: „E j e n d o m s- 
selskabet af 12. Apr i l  1937 A/S“, 
af København. Under 21. December 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Navn er „Kampsax- 
Invest A/S“. Selskabets Formaal er Ka­
pitalanbringelse og Financieringsvirk- 
somhed. Under dette Formaal kan Sel­
skabet erhverve, bebygge eller paa anden 
Maade disponere over fast Ejendom. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4.460.000 
Kr. indbetalt dels kontant, dels i andre 
Værdier, dels ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
5.000.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels paa anden Maade. Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af en Direk­
tør eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
M. E. T. C. Müllertz er udtraadt af, og 
Bestyrelsesmedlemmerne: G. P. G. Kamp- 
mann og O. S. Kierulff er indtraadt i 
Direktionen. Prokura — to i Forening — 
er meddelt: Schach Anton Tingsted Clau­
sen, Poul Møller og Peder Madsen Veil- 
gaard. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 15.858.
Register-Nr. 14.775: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet af 9. Jul i  1937 
i L i kv idat i o  n“, af Aalborg. Den 
tegnede Aktiekapital 30.000 Kr. er fuldt 
indbetalt. Under 23. December 1939 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Arkitekt Rikard Karlo Petersen Odgaard,
Aalborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.658: „I. Bager 
& C o. A/S“, af København. Under 20. 
Januar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet.
Under 7. Februar:
Register-Nummer 6525: „Selskabet 
t i l  F r e m s k a f f e l s e  a f  „ E g n e  
H j e m“, Selskab med begrænset 
Ansvar under L i kv i dat i o  n“, af 
København. Selskabet er hævet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 62 efter 
Behandling af Københavns Byrets Skifte­
afdeling.
Register-Nr. 10.961: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Lyshøj“, af Kø­
benhavn. Under 5. December 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-Nr. 11.328: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet Brønshav e“, af 
København. Under 5. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-Nr. 13.077: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet Val  by høj“, af 
København. Under 5. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-Nr. 13.078: „ E j e n d o m  s- 
aktieselskabet P edershøj“, af 
København. Under 5. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-Nummer 13.222: „Danadko- 
A u t o m o b i l  - A k t i e s e l s k a  b“, 
af København. E. T. A. Lange er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Vilhelm Johan­
nes Delmar, Ved Stranden 14, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen: F. H. H. Køster er til- 
traadt som Direktør. Den W. Køster og
E. E. Eriksen meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 13.884: „D a n s k 
Tank-Import  Akt ieselskab“, af
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København. Under 18. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-Nr. 14.930: „ E j e n d o ms -  
Akt ieselskabet  „Henrikshø j““, 
af København. Under 5. December 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 15.162: „Aktiesel­
skabet „4. August 193 8““, af Kø­
benhavn. Under 30. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-Nr. 15.227: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  L a n d l y s  t- 
g a a r d“, af København. Den tegnede 
Aktiekapital 75.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Under 27. December 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ samt 
ved anbefalet Brev til de noterede Ak­
tionærer.
Register-Nr. 15.238: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet „El lebjer g““, af 
København. Under 5. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-Nr. 15.365: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „El lebo““, af Kø­
benhavn. Under 5. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-Nr. 15.443: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet af 2 5. Januar  
1 9 3 9“, af København. Den tegnede Ak­
tiekapital 120.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Under 28. December 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
og Bestemmelsen om deres Indløselighed 
er bortfaldet. M. B. Dahl er udtraadt af, 
cg Overretssagfører Erik Bertel Salomon, 
Vestre Boulevard 17, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.567: „T r i c o- 
tagefabriken Omo A/S“, af Frede­
riksberg. Under 12. Januar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
80.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Register-Nummer 15.689: „A/S Matr.
Nr. Id og 2b af Gladsax e“, af 
Gladsaxe Kommune. I. J. I. B. Scavenius 
er udtraadt af, og Fru Karen Margrethe 
Fritze Brønnum Rosen, Lillerød, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.714: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Holmens Ka­
tt a 1 7“, af København. Under 25. No­
vember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 170.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 15.764: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „Sundpark““, af 
København. Under 5. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Under 8. Februar:
Register-Nr. 1710: „ D a mp s k i b  s- 
s e l skabet  Or ient ,  A k t i e s e l ­
skab“, af København. Under 21. No­
vember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør eller af to Direk­
tører i Forening eller af en Direktør i 
Forening med en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
over Halvdelen af Bestyrelsens Medlem­
mer. H. Gether er fratraadt som Direk­
tør og indtraadt i Bestyrelsen. Aage 
Alexander Tonboe, Glarasvej 11, Char- 
lottenlund er tiltraadt som Direktør. Pro­
kura er meddelt: Einar Falkensteen og 
Henry Binzer hver for sig i Forening med 
et Medlem af Bestvrelsen eller med Di- 
rektoren Aage Alexander Tonboe.
Register-Nummer 2588: „ N o r d i s k  
Droge- & Kemikal ieforretning  
Akt ieselskab (Northern Drug­
and Chemical  Company Lt d.)“, 
af København. Under 17. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
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Register-Nummer 3432: „Aktiesel­
s k abe t  H e d e h u s - T e g l  vær- 
k e t“, af Høje-Taastrup Kommune. Un­
der 29. December 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Indskrænknin­
gen i Aktiernes Omsættelighed er bort­
faldet.
Register-Nummer 5869: „Markt & 
C o. A/S“, af Kobenhavn. Under 30. De­
cember 1939 og 30. Januar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør eller 
Prokurist eller af to Direktører i For­
ening eller af en Direktor og en Prokurist 
i Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. J. A. R. Pulvermann er udtraadt 
af, og Direktør Moritz Franz Eduard 
Pulvermann, Hamburg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9264: „Expanko-  
Kompagniet  A/S“, af Frederiksberg. 
Medlem af Direktionen: V. Obel er af- 
gaaet ved Døden. Prokura er meddelt: 
John William Harris og Helge Wilfred 
Bülow hver for sig.
Register-Nummer 12.304: „Forenin­
gen „Kolding Højskolehje m“, 
Akt ieselskab“, af Kolding. H. Dau- 
gaard, A. Jessen er udtraadt af, og Fru 
Marie Sørensen, Andelsmejeriet, Ødis, 
Kommunelærer Frederik Hansen, Kol­
ding, er indtraadt i Bestyrelsen. H. Dau- 
gaard er udtraadt af, og Medlem af Be­
styrelsen V. Teilmann er indtraadt i For­
retningsudvalget.
Register-Nummer 14.114: „Aktiesel­
skabet Stutte r igaarden Ved- 
b æ k“, af København. Under 22. De­
cember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Formaal er at 
drive Landbrug, Hesteavl, Udlejning af 
Jorder, erhvervsmæssig Laboratorievirk­
somhed, Bygnings-, Handels- og Fabriks­
virksomhed og dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed samt at fmanciere, 
understøtte, oprette, kontrollere og parti­
cipere i tilsvarende Virksomheder og alle 
i Forbindelse dermed staaende eller af­
ledte Forretninger. Endvidere skal der af 
Selskabets Overskud efter Generalforsam­
lingens Beslutning kunne anvendes Be­
løb til Støtte af naturvidenskabelige Un­
dersøgelser og Naturfredning.
Register-Nummer 14.418: „T æ p p e-
cent ralen A/S“, af København. O. H. 
Schaeffer, E. Schaeffer er udtraadt af, og 
Fru Edith Birgitte Schaeffer, Østerbro­
gade 114, Fru Alida Johanne Heiberg 
Schaeffer, Østbanegade 23, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. O. H. 
Schaeffer er fratraadt, og nævnte A. J. H. 
Schaeffer er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 15.340: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Teglholms-  
ga arden““, af København. Under 11. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nr. 15.700: „Anker Kyster  
A/S i L i k v i d a t i o n“, af København. 
Under 11. Januar 1940 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Niels Julius 
Heilbulli, Skindergade 29, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­




skabet Kagstrup Kalkværke r“, 
af København. K. T. Ibsen er fratraadt, 
og Ingeniør Peter Gustav Ernst Hart­
mann, Ved Volden 1, København, er til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 2708: „Aktiesel­
skabet 12te Ma i“, af Odense. Med­
lem af Bestyrelsen: A. P. Henriksen er 
afgaaet ved Døden. J. V. Andersen er ud­
traadt af, og Direktør, Konsul Niels Jo­
hannes Haustrup, Skovgyden, Direktør 
Peter Marius Pedersen, Langelinie 6 A, 
begge af Odense, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 3461: „Aktiesel­
skabet Farum S ø“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: V. Aagesen er af­
gaaet ved Døden. Cand. jur. Andreas 
Vagn Aagesen, Frederiksholms Kanal 16, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 7768: „ D a m p s k i b s ­
selskabet Het land A/S“, af Kø­
benhavn. Under 9. December 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 175.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
350.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.889: „H u s e j e r- 
nes Abonnement A/S“, af Frede-
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riksberg. Lars Anton Olesen er tiltraadt 
som Prokurist.
Register-Nr. 15.023: „ E j e n d o m s ­
selskabet af 21. Apr i l  193 8, Ak­
li e s e 1 s k a b“, af København. Under
19. December 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er 
udvidet med 30.000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 40.000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
een Stemme. S. Bendtsen er udtraadt af, 
og Snedkermester Lauritz Ingemann Lar­
sen, Amsterdamvej 9, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.379: „ Dans ke  
T a p e t f a b r i k k e r ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Odense. A. G. E. Dahl er ud­
traadt af Direktionen.
Register-Nummer 15.613: „A/S V ene­
di g g a a r d e n“, af København. Under
2. December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 15.000 Kr., indbetalt dels kon­
tant, dels ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
140.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Under 10. Februar:
Register-Nummer 412: „Aktiesel­
skabet „Confectionæ r““, af Oden­
se. Ene-Prokura er meddelt Hans Børge 
Rasmussen.
Register-Nummer 550: „Dampskibs­
selskabet af 1912, Akt iesel ­
sk a b“, af København. Under 30. Decem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 821: „Aktiesel­
skabet  D a mp s k i b s s e l s k a b e t  
Svendbor g“, af Svendborg. Under 29. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 1074: „Jørgen 
Kornerup Akt ieselsk a b“, af Kø­
benhavn. Den E. S. Henriksen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1168: „Aktiesel­
skabet The Dominion Bel t ing  
Go. og Hans Winthers  Garve- 
r i e r“, af København. Prokura er meddelt 
Robert Schmidt i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 1169: „DanskRus- 
sisk Produkt Komp. (Aktiesel­
sk a b)“, af København. Under 13. Ja­
nuar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen: N. A. Niel­
sen er afgaaet ved Døden. Overretssag­
fører Otto Edvard Valdemar Frandsen, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1989: „Aktiesel­
skabet De jydske Kalkværke r“, 
af København. Under 9. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tillige driver Virksomhed under 
Navn: „A/S Aalborg Mørtelværk (A/S De 
jydske Kalkværker)“ (Reg. Nr. 15.864).
Register-Nummer 2043: „Aktiesel­
skabet MorsøAvi  s“, af Nykøbing/M. 
Under 20. Oktober og 8. December 1936 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Forret­
ningsudvalget benævnes fremtidig Besty­
relse, hvorefter Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2914: „Ribe Dis­
kontobank, Akt ieselska b“, af 
Ribe. N. P. Bruun er fratraadt, og Maler­
mester Johan Melchert Specht Dams- 
gaard, Ribe, er tiltraadt som Bestyrelses­
suppleant. N. L. Christensen er udtraadt 
af, og Bankdirektør Lars Andreas Dalgas 
Bunch, Ribe, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 3367: „Aktiesel­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  P r i v a t ­
bank“, af Fredericia. Under 10. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, og 
under 10. Januar 1940 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 8556: „K i e r u 1 f f &  
Holger Nielsen A/S“, af København.
H. A. N. Nielsen er udtraadt af Direk­
tionen.
Register-Nummer 8919: „Aktiesel­
skabet „Henry Timmo 1““, af Kø­
benhavn. V. O. Pedersen er udtraadt af, 
og Fru Grete Søfelde Pedersen, Strandvej 
4 P, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9537: „A/S T o 1 v- 
mandsforeningernes Handels­
konto r“, af København. Bestyrelsens 
Formand H. G. T. Reedtz-Thott samt J. J. 
Olsen, A. E. J. Hansborg er udtraadt af, 
og Forpagter Johannes Mathias Mayntz 
Clausen (Formand), Kristianiagade 6, 
København, Lensgreve Christian Frederik 
Gustav Moltke, Bregentved pr. Haslev, 
Godsejer Aage Hornung Lützen, Esroin- 
gaard, Esrom, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 10.146: „Metro- 
Gold wyn-Mayer  A/S“, af Køben­
havn. Under 12. December 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.840: „Kr. Lodal  
Aktieselska b“, af København. Sejl­
mager Aksel Georg Kristian Poulsen, Ve­
sterbrogade 107, Fabrikant Eigil Niels 
Heede Sørensen, Vestervoldgade 104, 
Grosserer Axel Albert Boldt, Ørnevej 49, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. Eneprokura er meddelt Kristjan 
Lodal.
Register-Nummer 11.211: „Parfüme­
rie „Elb a“ A/S“, af København. C. O. 
S. Andersen er udtraadt af, og Ekspedi­
trice, Frøken Maria Petersen, Rebekkavej 
49, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.310: „A/S Søn­
der jy l lands Papi r for retn in  g“, 
af Haderslev. Under 22. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.913: „Hans A. 
Holm & Søn Akt ieselska b“, af 
København. Under 14 December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktionærerne ved Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer har Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler og Aktionærernes Pligt til at lade de­
res Aktier indløse bortfaldet. K. O. Holm 
er fratraadt som Direktør. Medlem af Be­
styrelsen: O. E. Hansen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 13.213: „O. S. M. A. 
Odense Staal Montering A/S i 
L i k v i d a t i o n“, af Odense. Efter Pro­
klama i Statstidende for 21. Marts,
23. April og 23. Maj 1935 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.367: „A/S Lampe 
& Vietz“, af København. Under 5. Fe­
bruar 1936 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 37.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 13.584: „Ejendoms­
aktieselskabet „Strandparke n“, 
A a r h u s“, af Aarhus. Under 20. Decem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 14.428: „I. H. Heine 
& C o A/S“, af København. Under 26. Sep­
tember 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 15.649: „Skandi ­
navisk Eksport Mal tfabrik A/S“, 
af Frederiksberg. W. W. C. Hoffmann er 
udtraadt af Bestyrelsen og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Ingeniør 
cand. polyt. Georg Faursholt, Blidah 
Park 10, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 12. Februar:
Register-Nummer 8633: „C h r. Jen­
sen A/S (Detai lhandel) i L i k vi­
da t i o n“, af Ringe i Sunds-Gudme 
Herreder. Under 11. Marts 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets Di­
rektør J. G. Jensen er afgaaet ved Døden, 
fhv. Realskoleforstander, cand. mag. Axel 
Noack, Ringe, er tiltraadt som Direktør. 
Under 30. December 1939 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Fabrikant Peder Pedersen Herbarg, 
Stationsforstander Henning Johannes 
Rømhild-Christensen, Tømrermester Hans 
Jakob Albretsen, fhv. Realskolebestvrer, 
cand. mag. Axel Noack, alle af Ringe. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 11.460: „A. Fonnes- 
bech Østerbro, Akt ieselska b“, 
af København. M. K. Larsen er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Laurits Sigurd Bendtsen, Søllerød- 
gade 43, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 11.594: „Serum 
Export  Compagniet  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 22. November 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at virke 
som Salgsselskab for de af Statens Se­
rum Institut fremstillede Sera m. v. ved 
Salg af disse i Udlandet og i Forbindelse 
hermed eventuelt drive Fabrikation af og 
Handel med beslægtede Artikler som f. 
Eks. veterinære Sera samt overhovedet 
Fabrikation af og Handel med Medicinal­
varer. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed og Aktiernes Indløselighed er bort­
faldet. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
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Bestyrelsens Formand G. Guldager er af- 
gaaet ved Døden. Direktør, cand. pharm. 
Henry Adolf Rømeling, Frederiksberg 
Allé 42 A., København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.252: „Vester­
bros Automat-Restaurant  A/S“, 
af København. Under 15. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. M. J. Mo­
gensen, C. F. J. Uhrenholdt, N. C. A. Niel­
sen er udtraadt af, og Inspektør Jens 
Foldager Nielsen, Set. Jørgens Allé 7, 
Køkkenchef Jens Harald Petersen Lind, 
Offenbachsvej 26, Landsretssagfører Orla 
Bjørnø, Nytorv 11, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt Niels Mikkelsen.
Register-Nr. 13.309: „Ejendoms­
akt ieselskabet Matr. Nr. 1887 
og 1888 Vigerslev i L i kv i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 17. December 1938, 17. 
Januar og 17. Februar 1939 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.040: „M a d s Da­
vidsen Akt ieselska b“, af Asser­
balle. M. J. Kock er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 14.143: „A/S M i - 
lanogaarde n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 16. Juni, 17. 
Juli og 17. August 1939 har den under 7. 
Juni 1939 vedtagne Nedskrivning af den 
anmeldte Aktieselskab med 102.500 Kr., 
jfr. Registreringen af 12. Juli 1939, fundet 
Sted. Aktiekapitalen udgør herefter 87.500 
Kr.
Register-Nummer 14.227: „A/S Kor- 
sikagaarden“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 16. Juni, 17. 
Juli og 17. August 1939 har den under 7. 
Juni 1939 vedtagne Nedskrivning af den 
anmeldte Aktiekapital med 114.000 Kr., 
jfr. Registreringen af 12. Juli 1939, fundet 
Sted. Aktiekapitalen udgør herefter 86.000 
Kr.
Register-Nr. 14.700: „Ejendoms­
akt ieselskabet „Ved Torve­
skel let““, af København. Under 11. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Under 13. Februar:
Register-Nummer 1110: „Akt iesel ­
skabet Bjørn“, af København. Under
7. Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 1448: „P. W. H a l­
le n g r e e n &  Søn A/S“, af København. 
Under 29. December 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed er 
bortfaldet.
Register-Nummer 4239: „Akt iesel ­
skabet C. Wi ibroes Bryggeri ,  
Heise m. fl.“, af Helsingør. Under 30. 
August og 7. December 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 600.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4442: „Sophus
T. Petersen, Akt ieselska b“, af 
Nykøbing/F. Under 22. November 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabet tegnes af Medlem af Be­
styrelsen Martha Marie Gæcilie Rasmus­
sen i Forening med et andet Medlem af 
Bestyrelsen eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. Medlem af 
Bestyrelsen og Forretningsfører S. T. Pe­
tersen er afgaaet ved Døden. Fru Ellen 
Thyge Christensen, Nykøbing/F. er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen: A. K. R. Petersen er tiltraadt som 
F orretningsf ører.
Register-Nummer 6459: E. Daniel -  
sen & Larsen A/S“, af København. 
Den K. H. H. Rasmussen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt Gurt Christoph Schulze i Forening 
med en af de tidligere anmeldte Proku­
rister.
Register-Nummer 8080: „A/S A a l ­
borg Amts Fi t  Selskab, Nibe i 
L ikv idat io  n“, af Nibe. Likvidator 
H. M. Kofoed er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Holger Algreen-Us- 
sing, Nibe, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 10.670: „A/S Det 
jydske Froavlskompagn i, Ran­
de r s“, af Randers. H. G. T. O. Jürgen- 
sen er fratraadt og Filialbestyrer Knud 
Harald Heilman Rasmussen, Randers er 
tiltraadt som Direktør. Den C. C. Schulze 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt Knud Aage Andersen i 
Forening med tidligere anmeldte Proku­
rist Svend Erhardt Carl Skjødt.
Register-Nummer 10.758: „Aktiesel­
skabet Børglumgaard i Likvi-
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d a t i o n“, af København. Under 2. De­
cember 1939 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Lik­
vidatorer er valgt: Murermester Hans Vil­
helm Brunsø, Bernstorffsvej 8, Hellerup, 
Snedkermester Anders Peder Hansen, 
Hyllingevej 9, Overretssagfører Svenning 
Poggaard Larsen, Niels Hemmingsens- 
gade 8, begge af København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af samt­
lige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 12.974: „Aktiesel­
skabet M. A s v a r i s c h“, af Køben­
havn. Under 31. Oktober 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.340: „Aktiesel­
skabet „Hus og Frue“ i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 13. December 1938, 13. 
Januar og 13. Februar 1939 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 13.493: „Aktiesel­
skabet Gulvbeklædningsf i r ­
maet Harry Petersen i L i k v i ­
dation“, af Frederiksberg. Likvida­
tionen er sluttet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 14.752: „V e 1 o - D a n 
A/S“, af Roskilde. Den tegnede Aktie­
kapital 20.000 Kr. er fuldt indbetalt. Un­
der 11. April og 15. Oktober 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er København. Aktiekapitalen 
er udvidet med 23.500 Kr. indbetalt dels 
kontant dels ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
43.500 Kr., fordelt i Aktier paa 250 Kr., 
hvoraf 22.500 Kr. A-Aktier, 11.000 Kr. 
B-Aktier og 10.000 Kr. C-Aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels paa anden Maade. Hvert Aktie­
beløb paa 250 Kr. af A-Aktier og B-Ak- 
tier giver 1 Stemme og hvert Aktiebeløb 
paa 125 Kr. C-Aktier giver 1 Stemme. 
C-Aktierne har Ret til forlods Udbytte 
og forlods Dækning ved Opløsning. Ved 
Afhændelse af A-Aktier til Ikke-Aktio- 
nærer har Selskabet eller Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de Vedtægternes § 3 
givne Regler. Der gælder ingen Ind­
skrænkninger i B- og C-Aktiernes Om­
sættelighed. A-Aktierne lyder paa Navn. 
B- og C-Aktierne kan lyde paa Ihænde­
haveren. Bankier Paul Olaf Hagemann,
Grønningen 11-13, København er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Under 31. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Hjemsted er Ros­
kilde. P. N. A. S. Sandbak er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Sagfører cand. jur. Johannes Krogner, 
Toftegaards Allé 47, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Den T. H. Borup 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 15.263: „E j e n - 
doms-Akt ieselskabetMatr .  Nr. 
14 q af Ordrup By og Sog n“, af 
København. Den tegnede Aktiekapital
60.000 Kr. er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels paa anden Maade.
Under 14. Februar:
Register-Nr. 57: „ Sk and i n av i s k  
Bladfor lag A/S“, af Kobenhavn. Un­
der 29. December 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 1147: „Aktiesel­
skabet  „ P a n o p t i k o n b y g n i n -  
g e n““, af København. Under 24. Januar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2056: „A/S Frede­
r i k s b o r g  A m t s t i d e n d  e“, af 
Hillerød. Under 4. og 14. August 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at udgive et 
konservativt Dagblad i Frederiksborg 
Amt, at udgive andre konservative Blade 
og at drive Bogtrykkeri og dermed 
beslægtet Virksomhed. Aktiekapitalen 
74.722 Kr. 50 Øre er nedskrevet med 
67.250 Kr. 25 Øre uden Udbetaling til 
Aktionærerne, samtidig er den udvidet 
med 28.750 Kr., indbetalt ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 36.222 Kr. 25 Øre fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 2000 Kr., 
750 Kr., 100 Kr., 25 Kr., 10 Kr., 2 Kr. 50 
Øre, 1 Kr. og paa 25 Øre. Hvert Aktie­
beløb paa 25 Øre giver 1 Stemme. Køb­
mand, Borgmester Herman Ludvig Mel- 
skens, Hillerød, er indtraadt i Bestvrel-7 7  fc/
sen.
Register-Nummer 2239: „Aktiesel­
skabet Dansk Frøavls  Ko m- 
p a g n i  og M a r k f r ø k o n t o r e t  
(T r i f o 1 i u m)“, af København. Vedrø­
rende Hovedselskabet: H. C. T. O. Jür- 
gensen er udtraadt af Direktionen. Den 
K. H. H. Rasmussen meddelte Prokura
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er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Curt Christoph Schulze i Forening med 
en af de tidligere anmeldte Prokurister. 
Vedrorende „Aktieselskabet Dansk Frø­
avls Kompagni og Markf rokontoret (Tri­
folium) Afdeling for Jylland“: H. C. T.
O. Jiirgensen er fratraadt, og Knud Ha­
rald Heilman Rasmussen er tillraadt som 
Filialbestyrer (Afdelingsbestyrer). Den 
C. C. Schulze meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Knud 
Aage Andersen i Forening med tidligere 
anmeldte Prokurist Svend Erhardt Carl 
Skjodt.
Register-Nummer 2471: „Aktiesel­
skabet  N o r d i s k e  Ka be l  - og 
Traadfabr ikke  r“, af Frederiksberg.
0. A. Tuxen er udtraadt af Direktionen, og 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Civilingeniør Peter Johannes Ras­
mussen, Dyvekes Allé 6, København, er 
indtraadt i Direktionen, og der er med­
delt ham Prokura i Forening med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 10.458: „A/S Tre­
kanten i L i kv i dat i o n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
1. Juli, 1. August og 1. September 1939 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 11.625: „Aktiesel­
skabet Korsør Haandværker-,  
Handels-  & Landboban k“, af 
Korsør. Under 15. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 28. 
Oktober 1939 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nr. 12.691: „A/S F 1 æ ske­
bør s e n“, af København. Under 29. Ja­
nuar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.330: „P o r o A/S 
N æ r i n g s m i d d e l f a b r i k  i L i ­
kvidat io n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 8. Maj., 8. Juni,
8. Juli og 8. August 1939 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.443: „Jægers­
borg Tattersal l  A/S“, af Gentofte.
L. M. Hartmann er udtraadt af, og Pro­
kurist Erik Friedrich Menck, Furesøvej 
19, Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.571: „ Købe  n- 
havns Di s c o  n tokasse,  Bank- 
Akt ieselskab“, af København. Un­
der 13. Juli 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 12. December s. A.
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Register-Nummer 14.874: „Aktiesel­
skabet  K o n v o l u t f a b r i k k e n  
„K uré r“, E s b j e r g  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af Esbjerg. B. Bjørnbak er ud­
traadt af Likvidationskomiteen. Til Med­
lem af Likvidationskomiteen har Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart ud­
nævnt Konsul Jørgen Christian Colding. 
Esbjerg.
Register-Nummer 15.270: „A/S M a t r. 
Nr. 580 af Valb y“, af København. 
Den tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. Under 23. November 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 40.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Aktie­
kapitalen er fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. R. E. K. Olsen er udtraadt af, 
og Murermester Aksel Juul, Biilowsvej 
5 B, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 15.392: „0 r h o 1 m 
Væveri  Akt ieselskab i L i kv i ­
datio n“, af Søllerød Kommune, Kø­
benhavns Amts nordre Birk. Efter Pro­
klama i Statstidende for 27. Juni, 27. Juli 
og 28. August 1939 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Under 15. Februar:
Register-Nummer 529: „Aktiesel­
skabet De danske Vin- og Kon­
serve s-F abriker, I. D. Beauvais,
M. R a s m u s s e n“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: V. Eigtved er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nr. 3179: „Bagermestre­
nes Rugbrødsfabr ik i Horsens, 
Akt ieselskab“, af Horsens. H. J. Jep­
sen er udtraadt af, og Bagermester Niels 
Peter Jensen Munch, Horsens, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9142: „A/S „Torben 
Vinke l ““, af Vinderslev Kommune. 
Under 28. December 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Formaal er at drive Handel en 
gros indenfor Manufakturbranchen. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
40.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa
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100 Kr. giver 1 Stemme. A. J. Olsen er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Tage 
Eigil Kaj Lauge Lasson, Skindergade 32, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.435: „Jacob Levy  
Fabr ikat ion Export  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 21. November 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er „Korsetfabrik 
Z. Z. A/S“. Selskabets Bifirma „Korset­
fabrik Z. Z. A/S“ (Reg.-Nr. 12.436) er 
slettet. Selskabet er overfort til nyt Reg.- 
Nr. 15.869.
Register-Nummer 12.436: „Korset­
fabr ik Z. Z. A/S“. I Henhold til Æn­
dring af Vedtægterne for „Jacob Levy 
Fabrikation Export A/S“ (Reg.-Nr. 12.435) 
er nærværende Bifirma slettet af Registe­
ret.
Register-Nummer 12.660: „A/S Sel­
skab s-S a n d k a g e-B a g e r i e t i 
L i k v i d a t i o n“, af København. Under
1. Februar 1940 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Fa­
brikant Hjalmar Hans Peter Høgsborg, 
Set. Hans Torv 24, Landsretssagfører 
Svend Langkjær, Frederiksholms Kanal 
6, begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af begge Likvi­
datorer i Forening.
Register-Nummer 13.503: „Biscuit- 
fab riken Sesaba A/S i L i kv i da ­
tion“. Under 1. Februar 1940 er „A/S 
Selskabs - Sandkage - Bageriet“ (Reg.-Nr. 
12.660) traadt i Likvidation, hvorefter 
nærværende Bifirmanavn er :Biscuitfabri- 
ken Sesaba A/S i Likvidation“.
Register-Nummer 13.608: „Aktiesel­
skabet Vest jydsk Glas import“, 
af Skive. Under 31. Marts 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Overdragelse af 
Aktier kan, bortset fra Overgang til en 
Aktionærs Enke og Livsarvinger, kun 
finde Sted indenfor Aktionærernes Kreds; 
iøvrigt gælder nærmere i Vedtægternes 
§ 5 givne Regler angaaende Forkøbsret. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Direk­
tøren i Forening med den samlede Besty­
relse. N. A. Nielsen er udtraadt af, og Sel­
skabets Direktør G. Mortensen er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.422: „Amer i- 
can Export  Corporat ion Ltd.
A/S“, af København. Medlem af Besty­
relsen: E. G. Nielsen er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 15.558: „Aktiesel­
skabet Amager Automaten“, af 
København. Under 9. Januar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. A. H.
V. Ott, A. E. Hansen, E. J. Andersen er 
udtraadt af, og Taxator Karl Hansen, 
Nrd. Fasanvej 13, Bestyrer Johannes 
Lindholm Lejland, Gullfossgade 5, begge 
af København, Direktør Georg Carl Wit- 
tenborg, GI. Vartovvej 29, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 16. Februar er optaget som:
Register-Nummer 11.968: „A/S Klem 
& Krüge r“, af København. Under 20. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Indskrænknin­
gen i Aktiernes Omsættelighed er bort­
faldet. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev, eventuelt tillige i 
„Berlingske Tidende“.
Register-Nummer 12.089: „A/S Oluf  
R ø n b e r g“, af København. Under 11. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
maal er at drive Handel med Jern, Staal 
og Metaller og Artikler henhorende under 
Bygningsbranchen. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 14.565: „G. W. Obel  
Akt ieselskab“, af Aalborg. Ved­
rørende Filialen i Aarhus: A. V. K. Peter­
sen er fratraadt og Aksel Krüger Peder­
sen er tiltraadt som Prokurist. Ved­
rørende Filialen i Horsens: C. Thorup er 
fratraadt og Otto Hansen er tiltraadt som 
Prokurist. Vedrørende Filialen i Silke­
borg: A. Sørensen er fratraadt og Harry 
Lassen er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nr. 15.314: „Ej en doms­
aktie s.elskabet „Samoshu s““, af 
København. Under 12. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet.
Register-Nr. 15.554: „Carl Grøn­
vold A/S“, af St. Heddinge. Under 29. 
September 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
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225.000 Kr. er nedskrevet med 50.000 Kr. 
uden Udbetaling til Aktionærerne. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
175.000 Kr. fuldt indbetalt. Ved Afhæn­
delse af Aktier til Ikke-Aktionærer har 
Læge Gustav Grønvold og Translatør 
Frøken Johanne Elisabeth Grønvold For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. V. A. 
Jørgensen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Bankdirek­
tør Jørgen Marius Klerk, Høeghsminde- 
vej 83, Gentofte, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Otto Aage Simonsen, St. Heddinge, 
er tiltraadt som Direktør og der er med­
delt ham Prokura i Forening med tid­
ligere anmeldte Helge Christensen.
Under 17. Februar:
Register-Nummer 5532: „B a t a S k o- 
& Læderkompagni ,  Akt iesel ­
sk a b“, af København. Under 27. No­
vember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er 1) Fabrika­
tion og Handel med Læder, Gummi og 
strikkede Varer af enhver Art, samt Dele 
og Tilbehør hertil, 2) Oprettelsen af Re­
parationsværksteder samt Afdelinger for 
Fodpleje, Haandpleje og Orthopædi, 3) 
anden Produktion og Handelsvirksomhed, 
som staar i direkte Sammenhæng med det 
under 1) og 2) nævnte Formaal eller er 
egnede til at fremme disse. Selskabet er 
berettiget til at deltage i andre Selskaber 
og Foretagender af en hvilken som helst 
Art. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 9258: „K a 1 i - I m- 
porten A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
København. Under 23. Januar 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Direktør André Edmond 
Joseph Delahousse, Dronningens Tvær­
gade 16, Overretssagfører Aage Køhlert 
Park, St. Kongensgade 49, Overretssag­
fører Frithjof Gudmund Kemp, Skinder- 
gade 38, alle af København, Direktør 
Elias Lunding, Høveltegaard, Birkerød. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af tre Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 14.809: „P u r e 11 a 
Company, A/S under Konkurs“, 
af København. Under 14. Februar 1940 
er Selskabets Bo taget under Konkurs­
behandling af Sø- og Handelsretten i 
København.
Register-Nr. 15.551: „A/S A s s a r“, af 
Aalborg. Under 3. Februar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Under 19. Februar:
Register-Nr. 4848: „J erne Van d- 
værk, Akt ieselskab i Likvida-  
t i o n“, af Jerne. Under 7. November 
1938 og 6. Marts 1939 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Malermester 
Hans Peder Lauridsen, Murermester 
Jens Jensen, Tømrer Emil Otto Jensen- 
Mattebjerg, Direktør Thomas Christian 
Madsen, alle af Jerne, Gaardejer Christen 
Bøndergaard, Gammelby. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af samtlige 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 6434: „Aktiesel­
skabet  L y n g b y  - N ær u m B a- 
n e n“, af København. Under 20. Decem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 10. Januar 1940 appro­
berede af Ministeriet for offentlige Ar­
bejder. Selskabets Formaal er herefter 
at drive den i Eneretsbevilling af 15. 
August 1898 — jfr. Lov Nr. 195 af 10. Maj 
1922 — omhandlede Jernbane fra Lyngby 
til Nærum med Tilslutning til Stats­
banerne i Jægersborg Station samt at 
drive de Automobilruter, der maatte blive 
oprettet til Befordring af Personer eller 
Gods i Forbindelse med Banen. Over­
lærer Georg Johannes Jakobsen, Taar- 
bæk Skole pr. Klampenborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6557: „Axel Jør­
gensens Ski l tefabrik,  A/S“, af 
København. Den A. Jørgensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 7115: „Aktiesel­
skabet „Dalto n““, af København. 
Bestyrelsens Formand: J. C. W. Bechs- 
høft er afgaaet ved Døden. Ene-Prokura 
er meddelt Dagny Margrethe Heinze.
Register-Nummer 7829: „F o 1 k e b a n- 
ken for Herning og Omegn, Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Herning. Medlem af
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Bestyrelsen: J. M. J. Kjærsig er afgaaet 
ved Doden. Gaardejer Jens Laurids Ørre- 
gaard Nielsen (kaldet Ørregaard), Il­
skov, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8680: „N. H i r s-
lund Akt ieselska b“, af Køben­
havn. Under 5. Februar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9762: „Aktiesel­
skabet Wi l l i am Boa s“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: H. N. 
Ibsen er indtraadt i Direktionen, og den 
ham meddelte Prokura er ændret derhen, 
at han tegner i Forening med enten Alex 
Johan Boas, Otto Boas eller med tidli­
gere anmeldte Prokurist Viggo Eduard 
Kraunsøe.
Register-Nummer 9960: „A/S Tobias  
Jensens mekaniske Etabl i sse­
ment T. I. K. R a d i o“, af København. 
Under 12. Februar 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.184: „Aktiesel­
skabet af 1. Maj 1931“, af Gentofte 
Kommune. E. B. Hansen er udtraadt af, 
og Proprietær Christian Frederik Smith, 
Snekkersten, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.223: „Aktiesel­
skabet Slots-Flødei  s“, af Odense. 
Medlem af Bestyrelsen: P. A. Hoeg er 
afgaaet ved Døden. Overretssagfører Jo­
han Christian Hans Hecht-Pedersen, 
Klaregade 29, Redaktør Poul Christian 
Herholdt Dreyer, Filosofgangen 3, begge 
af Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.906: „H ans Jør­
gensens Murer forretning A/S“, 
af Helsingør. C. C. Olsen er udtraadt af, 
og Vognmand Hans Erik Eriksen, Ryes- 
vej 20, Helsingør, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.402: „Indkøbs­
centralen Vefa A/S“, af Køben­
havn. Under 1. December 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Fordelingen i Aktieklasser og de for 
disse særlig gældende Regler er bort­
faldet. Aktierne lyder paa Navn. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
P. M. Sjeltoft, J. K. Krogh, J. C. David­
sen er udtraadt af, og Disponent Magnus 
Kristian Gamborg, Nørregade 55, For­
retningsfører Alfred Andersen Eeg,
Strandparken 14, begge af Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.647: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Matr. Nr. 5070 
Udenbys Klædebo Kvarte r“, af 
København. Under 31. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 
2200 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 22.200 Kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 3700 Kr. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Under 20. Februar:
Register-Nummer 6386: „Aktiesel­
skabet  M a r g a r i n e f a b r i k e n  
B i e n“, af Tølløse. Medlem af Bestyrel­
sen: H. N. Tokke er afgaaet ved Døden. 
Fhv. Mejeribestyrer Jens Kristian Jen­
sen, Nr. Jærnløse, Regstrup St., er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8215: „Mejeriet  
„Gammelhol  m“ A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Under 10. No­
vember 1939 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Bogholder Georg 
Marius Christensen, Mimersgade 112, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 8785: „Fuglebakke-  
gaardens Mejeri  A/S i L i k v i ­
dation“, af Frederiksberg. Under 10. 
November 1939 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt Bogholder Georg Ma­
rius Christensen, Mimersgade 112, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nr. 8813: „Vognmands­
markens Mejeri  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Under 10. No­
vember 1939 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Bogholder Georg Ma­
rius Christensen, Mimersgade 112, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8980: „M e j e r i e t 
N ø r r e b r o h u s  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Under 10. No­
vember 1939 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Bogholder Georg Ma-
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rius Christensen, Mimersgade 112, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.064: „„Mejeriet 
Børge Nielsen“ A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Under 10. No­
vember 1939 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Bogholder Georg Ma­
rius Christensen, Mimersgade 112, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 11.464: „ E j e n d o m s ­
selskabet „Gæa“ Akt ieselskab  
i L i k v i d a t i o n“, af Sollerød Kom­
mune. Under 25. Januar 1940 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Laurids Otto 
Other, Kalundborg. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12.480: „A/S Halvor  
S c h 1 e i s n e r“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen og Direktør F. B. Schleis- 
ner er afgaaet ved Døden. C. A. S. Hjorth 
er udtraadt af, og Frk. Gerda Johanne 
Løvstad, Vognmandsmarken 30, Fru 
Ellen Margrethe Bollerslev, Vardegade 
21, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: S. 
H. Schleisner er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.653: „The Ore 
Ref ining Syndicate Akt iesel ­
sk a b“, af København. S. Burmeister,
E. I. Baastrup, V. O. Harrel er udtraadt 
af, og Ingeniør cand. polyt. Frederick 
Henry Krebs, Kronprinsensvej 6, Køben­
havn, Grosserer Johannes Larsen, Kol­
ding, er indtraadt i Bestyrelsen. E. I. 
Baastrup er udtraadt af, og nævnte
J. Larsen er indtraadt i Forretnings­
udvalget.
Register-Nummer 12.868: „Aktiesel­
skabet Etabl issementet Aren a“, 
af København. Under 31. Januar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.467: „A/S Dansk 
Beton kl inke r“, af København. K. 
M. P. Maarbjerg er fratraadt, og Arkitekt, 
Kaptajn Niels Rasmussen Kirkebjerg, 
Skodsborg, er tiltraadt som Direktør.
Under 21. Februar:
Register-Nummer 2100: „Aktiesel­
skabet C. Maylan d“, af København.
Prokura er meddelt: Carl Johan Wold- 
sen i Forening med et Medlem af Besty­
relsen.
Register-Nummer 9022: „A/S. Brdr. 
W e n g l e r s  T r æ l a s t h a n d e  1“, 
af København. Medlem af . Bestyrelsen:
F. F. Hansen er afgaaet ved Døden. Fru 
Emilie Julie Henriette Hansen, Strand­
vej 108, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9592: „E. Stavn- 
gaards Kunst for lag og Kunst­
handel  A/S i L i kv idat i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 18. Februar, 18. Marts og 18. 
April 1937 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 10.792: „A/S A. Løn­
strup“, af København. Ene-Prokura er 
meddelt: Anders Larsen Lønstrup.
Register-Nummer 13.345: „Aktiesel­
s k a b e t  „P A S V E L“ ( K o n f e k ­
tions Industri) i L i kv idat i o  n“, 
af Kobenhavn. Efter Proklama i Stats­
tidende er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.346: „Aktiesel­
skabet Oxford Varehus, Kø­
benhavn, i L i kv idat i o  n“. Da 
„Aktieselskabet „PASVEL“ (Konfek­
tions Industri)“ (Reg.-Nr. 13.345) er hæ­
vet efter endt Likvidation, slettes nær­
værende Bifirma.
Register-Nummer 14.397: „Odense 
Ægforretning A/S“, af København. 
Under 13. Januar 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 15.030: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet af 3. Maj 1938 
i L i kv idat i o  n“, af København. Un­
der 21. December 1939 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Til Likvidator er valgt: 
Sagfører cand. jur. Paul Otto Franz Hess, 
Fiolstræde 23, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidator.
Under 22. Februar:
Pægister-Nummer 381: „F. L. Bie, 
Aktieselska b“, af København. Un­
der 27. Januar 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 30.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 180.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
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Register-Nummer 1058: „Næstved 
B r y g g e r i e r  A k t i e s e l s k a b e t  
„F ø n i k s““, af Næstved. Byraadsmed- 
lem, Maskinarbejder Johannes Peter 
Hansen, Næstved, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 2063: „Frederiks­
berg Handelsbank,  Akt iesel ­
skab“, af Frederiksberg. Medlem af 
Bestyrelsen: C. Jensen er afgaaet ved Dø­
den. Gartner Terkel Ole Koch, Roskilde­
vej 81, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3970: „Hadsten 
Bank Akt ieselskab“, af Galten- 
Vissing Kommune. Den A. D. Bunch 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Børge 
Levisen er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 4273: „Aktiesel­
s k a b e t  A f h o l d s f o l k e n e s  
Byggeselskab „Københav n““, af 
København. Under 9. Februar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Agitatoren“.
Register-Nummer 5061: „Aktiesel­
s k a b e t  Matr .  Nr. 92 K ø b e n ­
havns Udenbys Vester Kvar­
ter“, af København. Under 8. Februar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8283: „Aktiesel­
skabet Marköre (Marknoyri) i 
L ikv idat io  n“, af Vaag Sogns Kom­
mune, Færøerne. Efter Proklama i Stats­
tidende for 1. Februar, 1. Marts og 1. 
April 1935 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.099: „Esbjerg 
Rutebi l stat ion A/S“, af Esbjerg. 
Under 8. Februar 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 11.843: „A/S Daco 
i L i kv idat i o  n“, af København. Un­
der 3. Januar 1940 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Overretssagfører 
Christian Peter Bernhard Olsen, Raad- 
husstræde 5, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 13.260: „ E j e n d o m s ­
a k t i es e l s k abe t  A m a g e r b r o ­
gade 62 under Konkur s“, af Kø­
benhavn. Under 19. Februar 1940 er Kon­
kursbehandlingen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nr. 13.295: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Dov r ega ar -
d e n“, af København. Under 29. Decem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Arkitekt Andreas Mæhren Lunde 
Ludvigsen, Vestbanevej 17, Ingeniør Axel 
Martin Jensen, Set. Kjeldsgade 4, Tøm­
rermester Jens Peter Jensen, Glahns Allé 
33, alle af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 14.334: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  F æ l l e d v e j  
9“, af København. Under 12. Februar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.926: „ Aa r h us  
Wienerautomat  af 15. Okto­
ber 1 93 7 A/S“, af Aarhus. Under 8. 
Februar 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 15.066: „Næstved 
D i s k o n t o b a n k  A k t i e s e l ­
ska b“, af Næstved. Medlem af Besty­
relsen: H. Andersen er afgaaet ved Dø­
den. H. E. Pille er udtraadt af, og Gaard- 
ejer Christen Peter Marius Hansen, Kyse 
pr. Hyllinge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. Februar:
Register-Nummer 387: „ A k t i e s e l ­
skabet Jens Vi l l adsens Fabri -  
k e r“, af København. Medlem af Besty­
relsen: E. F. V. Unmack er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 1347: „Ejendoms-  
og U d s t y k n i n g s - A k t i e s e l ­
skabet af 1918 i L i kv i dat i o  n“, 
af København. H. B. Knudsen er fra­
traadt som Likvidator, hvorefter Likvida­
tionen fortsættes med J. Brock som Ene- 
Likvidator. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 3120: „Aktiesel­
skabet Banken for Nørresund­
by og Om eg n“, af Nørresundby. Un­
der 6. September 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 6. December 
1939 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Dagbladet Børsen“, 
„Aalborg Stiftstidende“, „Aalborg Amts­
tidende“ og i „Nordjyllands Social Demo­
krat“.
Register-Nummer 3635: „Aktiesel­
skabet Thisted Bryghus & T h i ­
sted M i n e r a l v a n d s f a b r i  k“, 
af Thisted. V. L. S. Jensen er udtraadt 
af, og Købmand Svend Aage Struve Holm, 
Thisted, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nr. 10.566: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T r e l e d d e  t“, 
af København. Under 4. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.128: „ N ø r r e b r o s  
A u t o m a t  - R e s t a u r a n t  A/S“, 
af København. Under 23. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.340: „A/S Neu­
mann & Zimmermann (Væveri  
for halvuldne og Kunstsi lke-  
foerstoffer)“, af Lyngby. Selskabets 
Direktør: H. Brand er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 12.347: „F r. G. Nielsen 
A/S i L i k v i d a t i o n“, af København. 
Under 19. Januar 1940 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Forret­
ningsføreren (Prokuristen) er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Grosserer Fritz 
Andreas Adolf Haake, LI. Strandvej 18 D, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.636: „The Arno 
Oil  Company af 1935 A/S“, af 
Frederiksberg. A. G. A. From, E. M. E. 
From, H. A. Nielsen er udtraadt af, og 
Sagførerfuldmægtig cand. jur. Erik 
Valdemar Hansen, Østbanegade 155, Di­
rektør Ernst Einar Albert Prehn, Danas- 
plads 17, Translatør og Tolk Bél Horty, 
Njalsgade 28 B, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. A. C. A. From er 
fratraadt, og nævnte E. V. Hansen er til- 
traadt som Direktør. Den E. Høj med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 15.045: „A/S H. C. 
Hansens Radi  o“, af København. 
Under 9. August 1939 er H. J. A. Hylén,
F. H. Hylén udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Lauritz Christensen Kant, Ve­
stergade 37, Landsretssagfører Baron 
Axel Erik Carl Knuth, Smallegade 2, 
begge af København, indtraadt i Besty­
relsen. Ene-Prokura er meddelt: Hans 
Christian Hansen. Under 2. Februar 1940 
er A. E. C. Knuth udtraadt af, og Direk­
tør Charles Georg Ernst Christensen, 
Hvidørevej 65, Klampenborg, indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 24. Februar:
Register-Nr. 1626: „J. H. Schultz,  
Akt ieselskab“, af København. Under
30. November 1939 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Fru Frida Ingeborg le Sage 
de Fontenay, Vedbæk, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 6322: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „Rosnæ s““, af 
Nakskov. N. C. V. Reimer er fratraadt 
som Bestyrelsens Formand. H. P. V. Berg 
er udtraadt af, og Direktør Otto Johannes 




ha n d e 1“, af Vordingborg. Under 30. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 12.423: „Vording­
borg Jernhandel  A/S“, af Vording­
borg. Under 28. December 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet.
Register-Nr. 12.494: „A/S Hvalsøe & 
E r 1 a n d s e n“, af København. Under 21. 
Februar 1939 og 12. Februar 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.012: „A/S Auto­
mat Restauranten Vesterbro­
gade 2 B“, af København. C. F. J. 
Uhrenholdt, G. Julin er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.777: „A/S Re­
staurant Skandi  a“, af København. 
Niels Mikkelsen er tiltraadt som Proku­
rist.
Under 26. Februar:
Register-Nummer 736: „ A k t i e s e l ­
skabet Det Østasiat iske Kom­
pagni (The East Asiat ic  Co m- 
pany L imi te  d)“, af København. Pro­
kurist E. N. C. Christiansen er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 1772: „Holstebro 
L a n d ma n d s b a n k ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af Holstebro. Bestyrelsens Næst­
formand: K. M. Lorentzen er udtraadt af, 
og Eksportør Ivar Christian Bjerg Peder­
sen Lundgaard, Gimsinghoved pr. Struer, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen: H. Sørensen er valgt til Be­
styrelsens Næstformand. I. C. B. P. 
Lundgaard er fratraadt, og Overretssag­
fører Aage Mathias Bjørndal, Holstebro, 
er tiltraadt som Bestyrelsessuppleant.
Register-Nummer 1814: „Aktiesel­
skabet Brønderslev Ban k“, af
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Brønderslev. Under 9. November 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
19. Februar 1940 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Brønderslev Dagblad“, „Vendsyssel Ti­
dende“ og i „Brønderslev Social-Demo- 
krat“.
Register-Nummer 2574: „Aktiesel­
skabet Sadelmager- og Tapet­
serer mestrenes Danske Støv­
s u g e -  & B a n k e k o m p a g n  i“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen 
og Direktør V. A. V. Penther er afgaaet 
ved Døden. Tapetserermester Frode Poul­
sen, GI. Kongevej 76, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: O. J. H. T. Johansen er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 9139: „C h r. V a 1 e n- 
t i n A/S“, af Kalundborg Landsogn. H. 
S. H. Hagen er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Karl Ewald Kristensen, Kalund­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.348: „Frederik
E. Pedersens For lag A/S“, af Kø­
benhavn. Under 20. Juli 1939 og 22. Ja­
nuar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
100.000 Kr. er nedskrevet med 50.000 Kr. 
uden Udbetaling til Aktionærerne. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
250 og 500 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
250 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nr. 14.662: „A u t o - M e t r o, 
Aktieselskab i L i kv i dat i on“, af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 13. Januar, 14. Februar og 14. 
Marts 1938 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.900: „Forlaget  
Hermes, Akts. i L i kv idat i o  n“, 
af København. Under 25. Januar 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Direktør Osvald Osvald, 
Nørretofte Allé 14, Landsretssagfører 
Philip Rasch Dam, Gothersgade 137, 
begge af København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af begge Likvi­
datorer i Forening.
Register-Nummer 15.166: „A/S Ter- 
v a k o“, af København. Under 1. August 
1939 og 25. Januar 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. B. Deruginsky, M. Plotnikoff er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
Under 1. Februar 1940 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 251: „Det gen­
sidige Fors ikr ingssel skab Ha- 
ge l skadefor s i k r i ngs foren i n-  
gen for Jy l l and“, hvis Formaal er 
Hagelskadeforsikringer. Foreningen har 
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er 
af 17. Februar 1880 med Ændringer senest 
af 19. Maj 1939 og under 31. Oktober 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Sofart. Medlemmerne er gen­
sidigt ansvarlige for Foreningens Forplig­
telser. Udmeldte Medlemmer er forpligtet 
til at betale Andel i Foreningens Forplig­
telse i Overensstemmelse med Vedtægter­
nes § 20. Repræsentantskabsmøderne ind­
kaldes ved Brev til Repræsentanterne. Be­
styrelse: Godsejer, Hofjægermester Chri­
stian Ditlev von Lüttichau (Formand), 
Tjele pr. Ørum Sønderbjerg, Proprietær 
Hans Skau (Næstformand), Skovgaard pr. 
Hammelev, Proprietær Carl Suhr-Kirke- 
terp, Alstrupgaard pr. Hadsten, Proprie­
tær Kristian Kristiansen, Højvang pr. 
Daugaard. Direktion: Direktør Walther 
Emil Houlberg, Riis Skov, Aarhus. For­
eningen tegnes af Direktøren alene eller 
af Bestyrelsens Formand eller Næstfor­
mand.
Under 8. Februar er optaget som:
Register-Nummer 252: ,,„P a t r i a“, 
V e r s i c h e r u n g s - A k t i e n g e ­
sel lschaft,  Köln, udenlandsk  
Akt i es e l s kab ,  G e n e r a l a g e n ­
tur for Danmark“, af København, 
der er Generalagentur for „„Patria“, Ver­
sicherungs-Aktiengesellschaft“ af Köln, 
Tyskland. Selskabets Formaal er For­
sikring mod Brand, Indbrudstyveri og 
Røveri, Vandskade, Transportforsikring 
af enhver Art, Glasforsikring, Oprørs­
forsikring, Udstillingsforsikring og Gen­
forsikring af enhver Art, og General­
agenturets Formaal er Genforsikring. 
Generalagenturet har tidligere været re­
gistreret under Navnet: „„Patria“, Ver-
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sicherungs-Aktiengesellschaft für Handel 
und Industrie, Köln, udenlandsk Aktie­
selskab, Generalagentur for Danmark“ 
(Reg.-Nr. 116). Selskabets Vedtægter er 
af 28. Juni 1932 med Ændringer se­
nest af 24. Oktober 1938. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 3.000.000 Rmk., hvoraf 
er indbetalt 750.000 Rmk.; det resterende 
Beløb kan fordres indbetalt efter Be­
styrelsens Bestemmelse. Generalagent: 
Assurandør Friederich Wilhelm Siegfred 
Waltenburg, Ingemannsvej 24, Køben­
havn. Generalagenturet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Generalagenten alene.
Under 15. Februar er optaget som:
Register-Nummer 253: „B r a n d a s s u- 
ranc e-F oreningen for rørl ige  
Ejendele paa Morsø, gensidigt  
Selskab“, hvis Formaal er Brandfor­
sikring af Løsøre paa Morsø og Jegindø. 
Foreningen har Hovedkontor i Sjørslev 
Ørding; dens Vedtægter er af 15. Oktober 
1852 med Ændringer senest af 28. Sep­
tember 1938 og under 10. Maj 1939 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. De Forsikrede er solidarisk 
ansvarlige for de Foreningen paahvilende 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 6 
givne Regler. Udtrædende Medlemmer 
hæfter for Foreningens Forpligtelser efter 
Reglerne i Vedtægternes § 16. Anmeldelse 
om Udtrædelse skal ske inden 1. Septem­
ber. Hvert Medlem af Foreningen har 
Stemmeret ved Generalforsamlingen. Be­
kendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Morsø Avis“, „Morsø Folkeblad“, „Morsø 
Venstreblad“ og „Morsø Socialdemokrat“. 
Bestyrelse: Husejer Mathias Jensen Støi- 
berg, Ørding, Mejeribestyrer Jens Kors- 
gaard, Lødderup, Gaardejer Kristen 
Jeppesen Mark, Solbjerg, Gaardejer Lars 
Lynggaard Hansen, Tøving, Gaardejer 
Kristen Dahlgaard Kudsk, Karby. Kas­
serer og Regnskabsfører: Nævnte M. J. 
Støiberg. Foreningen tegnes af Kassereren 
(Regnskabsføreren).
Under 16. Februar er optaget som:
Register-Nummer 254: „B j e v e r- 
skov med t i lgrænsende Her­
r eder s  g e n s i d i g e  B r a n d f o r ­
s ikr ingsforen in g“, hvis Formaal 
er Løsørebrandforsikring i Bjeverskov 
med tilgrænsende Herreder. Foreningen 
har Hovedkontor i Tybjerg Kommune;
dens Vedtægter er af 30. Marts 1850 med 
Ændringer senest af 1. Juli 1939 og under 
22. August 1939 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Medlem­
merne er solidarisk ansvarlige for For­
eningens Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes § 5 givne Regler. Udtrædelse kan 
ske pr. 1. Maj ved skriftlig Opsigelse 
inden 1. Januar s. A. Udtraadte eller 
udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Foreningens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 6 givne Regler. Hvert 
Medlem har 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker ved Opslag. Kontrol­
udvalget: Gaardejer Lars Peter Olsen, 
Orup pr. Herlufmagle, Gaardejer Chri­
stian Johannes Larsen, Alkestrup pr. 
Tureby, Gaardejer Hans Henrik Chri­
stoffer Henriksen, Høm pr. Ringsted. 
Foreningen tegnes af Kontroludvalget.
Under 26. Februar er optaget som:
Register-Nummer 255: „Øernes gen­
s i d i g e  S ø f o r s i k r i n g s f o r ­
ening for mindre Skibe“, hvis 
Formaal er gensidig Forsikring af Skibe 
mod Tab ved Ulykkestilfælde samt gen­
sidig Forsikring mod Skade paa Person 
og Tab af Menneskeliv, der er foraar- 
saget ved Kollision, og som vedkommende 
Medlem efter Dom skal betale. Forenin­
gens Virksomhedsomraade er Bornholm, 
Falster, Fyen, Langeland, Lolland, Møen, 
Samso, Sejrø, Sjælland, Taasinge og Ærø 
samt paa de under disse Øer amtmæssig 
henhorende Smaaøer. Foreningen har 
Hovedkontor i København; dens Vedtæg­
ter er af 1878 med Ændringer senest af 
August 1938 og under 31. Oktober 1938 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlemmerne er 
solidarisk ansvarlige for Foreningens 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Udtræden sker ved 2 Maa- 
neders skriftlig Varsel til Regnskabs- 
aarets Udløb den 31. Oktober. Den gen­
sidige Hæftelse bortfalder efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Paa For­
eningens Generalforsamlinger har ethvert 
Medlem Stemmeret, dog kun 1 Stemme 
for hvert Skib. Bekendtgørelse til Med­
lemmerne sker ved direkte Meddelelse til 
hvert enkelt Medlem. Bestyrelse: Skibs­
fører Johannes Marius Jeppesen, Nyord 
pr. Stege, Skibsfører Niels Jensen Niel­
sen, Kalundborg, Skibsfører Niels Jo­
hansen, Brunshuse pr. Ebberup, Skibs-
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forer Albert Morten Pedersen, Faaborg, 
Skibsfører Emanuel Andersen, Gaabense 
pr. Orehoved, Skibsforer Niels Martin 
Christiansen, Nakskov, Skibsfører Peter 
Jørgen Pedersen, Ballen pr. Koldby, 
Samsø, Lods Louis Marker, Svaneke. 
Forretningsfører: Skibsmægler Hugo
Aage Arthur Møller, Nyhavn 10, Køben­
havn. Foreningen tegnes af Forretnings­
føreren.
Ændringer.
Under 29. Januar 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nr. 155: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  A t l a n t i  s“, 
af København. Under 25. Maj 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
13. September 1939 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. 
Paa den tegnede Aktiekapital 125.000 Kr. 
er yderligere indbetalt 2500 Kr., hvorefter 
der ialt er indbetalt 86.250 Kr.
Under 29. Januar:
Register-Nummer 187: „De private 
A s s u r a n  deurer ,  L i m i t e r e  t“, 
af København. De tidligere anmeldte 
Prokurister Herman Børs-Koefoed og 
Hans Ulrich Larsen kan kun tegne hver 
især i Forening med enten Bestyrelsens 
Formand eller en af de Kommitterede 
eller en Direktør eller med tidligere som 
Prokurist anmeldte Holger Lorenzen.
Under 31. Januar:
Register-Nummer 182: „D e F o r- 
enede Grundejeres Glasfor-  
s i k r i n g s-A k t i e s e 1 s k a b“, af Kø­
benhavn. Under 8. Juli 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 23. Januar 
1940 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart.
Under 8. Februar:
Register-Nummer 116: ,,„P a t r i a“, 
V e r s i c h e r u n g s - A k t i e n g e ­
s e l l s c h a f t  f ür  H a n d e l  und  
Industrie, Köln, udenlandsk  
Aktieselskab,  Generalagentur  
for Dan m ar k“, af København. Under
15. Juni og 24. Oktober 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Navn er „„Patria“, Versiche­
rungs-Aktiengesellschaft“. Selskabets For- 
maal er Forsikring mod Brand, Ind­
brudstyveri og Røveri, Vandskade, Trans­
portforsikring af enhver Art, Glasforsik­
ring, Oprørsforsikring, Udstillingsforsik­
ring og Genforsikring af enhver Art. 
Generalagenturets Navn er „„Patria“, 
Versicherungs-Aktiengesellschaft, Köln,
udenlandsk Aktieselskab, Generalagentur 
for Danmark“. Selskabet er overført til 
Reg.-Nr. 252.
Under 13. Februar:
Register-Nummer 24: „Akt iesel ­
skabet  N o r d i s k  G e n f o r s i k ­
rings Selskab“, af København. Paa 
den tegnede Aktiekapital 10.000.000 Kr. 
er yderligere indbetalt 500.000 Kr., hvor­
efter der ialt paa Aktiekapitalen er ind- 
hetlat 6.000.000 Kr.
Under 14. Februar:
Register-Nr. 198: „Dansk G 1 a s f o r- 
s ikr ings-Akt iese l skab „Pru­
de n t i a““, af København. Bestyrelsens 
Formand og Direktør: T. Jørgensen er 
afgaaet ved Døden. Glarmester Axel An­
dersen (Formand), Bredgade 27, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og Di­
rektionen.
Foreninger.
Under 7. Februar 1940 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nr. 877: „ K ø b e n h a v n s  
Cykle-  og Auto- Indust r i f or ­
ening“ af København, der er stiftet 
1899 med Vedtægter senest ændrede 4. 
Oktober 1939. Foreningens Formaal er: 
Ved fælles Optræden og ved alle lovlige 
Midler at varetage Standens og Medlem­
mernes Interesser udadtil og indadtil. 
Foreningen benytter Navnet „„Cykle- 
handleren“ Fagblad for Københavns 
Cyklehandlere“ (Reg.-Nr. 878) som Be­
tegnelse for sit Medlemsblad. Forenin­
gens Kendetegn er et Cyklehjul, i hvis 
Ring staar „Københavns Cycle- og Auto- 
Industriforening“. I Hjulets Midte er 
som en indre Ring afbildet et Tandhjul, 
og i Centrum staar 1899.
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Register-Nr. 878: „„C y k 1 e h a n d- 
l e r e n “ F a g b l a d  f or  K ø b e n ­
havns Cyklehandlere“. „Køben­
havns Cykle- og Auto-Industriforening“ 
(Reg.-Nr. 877) benytter tillige denne Be­
tegnelse for sit Medlemsblad.
Under 9. Februar er optaget som: 
Register-Nr. 879: „Dansk Art ist  
Forbund“ af København, der er stiftet 
1918 med Vedtægter senest ændrede 15. 
December 1939. Foreningens Formaal er: 
Varetagelse af danske Artisters faglige 
Interesser.
Under 9. Februar 1940 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 404: „H j æ 1 p e f o r- 
eningen for gamle Kvinder“ af 
København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 28. Maj 1950.
Under 17. Februar:
Register-Nummer 64: „Skjelskør  
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n  g“, af 
Skjelskør. Registreringen er fornyet som 
gældende til 30. Oktober 1949.
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